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Tl^i^^aiii«^M oinbJPeFe g ls tr a d ^
 ̂VBItiso 4e nuéltr^s pi¡dereé indicado éA las ^fenne^des siguientes: Regulstizaclón de la tnehsftuaclón y en ccnaecUetida desapiBi|  ̂
clón de todos los dolores originados por la anormailzación de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debiíldad del aparato digestivo. Débií!d^: '*‘  ̂
Ioa^ite l̂ítiN)i^I>eBílidud total. Digestiones ¿hfícifes. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Hfeterlsmo,
De venta en las prl||(% ^ 9  Feráaclas y ej^icaándeett autor, F» Motel RIvero, Compañía 67, Puerta Nueva.—Málsga
©isabip© F @ g is tF ^ á .o
'c>f« laéri ói  ̂ fÁib nl<vc«tA«»Ü.̂ 'vr. ■ __:  p. ««_ - _ « ... m . . .Muy reqomendádo su U5p.  ̂ sfgulpipíes;; Catarros crónicos, escrofuHsmo, herpetismo, ciuro aneri*ra, ots mlsntos nsrvícsCí
qúe producen pérdidas de fuerzas y debiiitamlento general, aU como durar.tela e^- 
melón dentafla en loa niños, süi qué nuncu se hayan presentado eclampal&fi, ni nlngün otro accidenta nervioso,
De venta en las principales Farmáélas y ép la de sü autór, F. More! RIvero, Compañía 57, Puerta Nueva.~Mi«s«^.
|,n Fdtnica de Mpsdieo bidráuücos-inás astfgfu 
de mnyur wmmUótSii' ' Qrandiosa pe^i^la de ni te , ^  Hoy Hoy — La sengadonal y emodonartte de la más 
hefjnpsa tragedia que se ha ImpreSdaimdB l̂Biateí  ̂dfaí^fHuíaás: -  ̂ ^
 ̂ .. ^ ĵpWwvIrS'
;^jExííoenorme da P il«p  La mejor ettista en su género Exito de la aplaudida P íten  M&mero^
as Películas. — — Mañana debijideí LA PtÉCÍOSlLLÁ
Bñíámm de eítoy ba|o rs-ltevé'püra pTnamsnis*' 
sidn,‘lai!tnd6n€s á mármoles. - ~ '
Fabrlcadón d© toda dsÉ6 de Oblelo du-pledííí
w áüceso artístico de Im ĵa d^adón ^  MaíavíiH cjaej^togrifica
cateejsateatedea,/COR dt^as lo. - -  Interpretada por MUe. Prevost de da comedid frántéia María
per algunósMrabrlcaátéáV^b* cUáíé̂  Etlevant, Luís X V I . M .  Víi^y^ Ei cardenal de Rohán< — MHei
§1̂. belleza. cedW y c^íorldóí  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
E ^ s fc l^ .  d s ^ ^ ,  QQugta de 1.^y 2-^ p8rte.“ ’3 650 metros 40 raiautos de duración; >
rsnriea; rusíto. ./p i H Solo eft esíe CInepaede verse taii soberbia película; todas las semanas eidienos sensíor.a
ü íiries .' ' 1 ■ .........
—Verid ■ ipirá etser* 
AhSonleta, r-- "M 
B&ríhe Beb^ dé la
He^^tií démo «e g0bternaí democrática# 
mente.' ■ y "
Sehgblíyíaee dias.^éí? biP^Ms, ,de un 
ciertô  prcüéaito del Gobieríií?: retedonado 
con la ley económfeía. En lis últímas 
nes dél Congreso y un suelto de orlgerí 
oficioso qué püblicah casi todos loál perió­
dicos, aquél propó^to ;$é fia bechp tnás 
transparente*;El Oobíemó .cump(i(í^el prK 
cepto legal presentando á las Córtés en eí 
mes de Mayo un proyecto de presupuestos. 
Nadie puedé dudáír que el espirita del le­
gislador fué qué î ada año se discuta y vo­
te la ley epirniómiea peta éj siguionle. En el 
actual rige, prprrogada> la'del anterior., La 
responsabllldád córrésponde exclusivameñ- 
te al Gobiérne. Porque él ha querido, no 
por ninguna consideración patriótica/, ha 
mantenido cerradas las Cortes cerca de 
ocho meses, desde mediados de Junio á 
bien entrado el mes de Enero. No ha Podl« 
do pretextársé la razón de ordén píSblíco, 
porque la ftírbádón de éste dtiró uhn Sema­
na. No puede aducirse; pura justificar la 
prolongada clausura, el argumento de hâ  
liarse en icurso las negociaciones franco-es- 
páftblás, porque en curso* han continuado 
después de la reapertura de las Cortes. 
Ahora se ve claro que á  lo que se tiraba y 
sacrificaba todo/ hasta la úítima aparienda 
de la significación democrática de! ¡Gabine­
te, ésá que no hubiere nuevo presupuesto.
Prometió féltéradámenté el señor Caftá- 
lejas que no bien funcionara el Parlamento 
y en «manto liquidase la cuestión poiftica, 
las sesiones de aquél se eOnságrarían pre­
ferentemente á presupuestos. Era sü obli­
gación legal. Era,' sobre tódó, su débér mo­
ral. Se ha dicho óflclalmenie ;qüé en; la Go*- 
misión éŝ tabán listos para ser examinados 
y aictarnteadou ros;prestipuestos parciales. 
Pueábiem dio; és totalméhto inexacto. El 
Gobierno no jendrá plan económlqoi pero 
plan político, 4iene. Es un plan,
por deshonesto y ánfiConsíitiiciQnal, incon­
fesable., Senmltaá ganar sémahas prime­
ro y mesés después, para prolongar duran­
te todo el añQ su domlnuolém-El señor Ca­
nalejas ha dado ya á éntéhdéf que hasta el 
otoñó no se’ discufirán los pré^PUéS^s; es 
decir, hace cuanto puede y  sábé para que 
hasta fin de año no los haya. Esta condüetá 
Llene una calificácíóm sé llama, por ahora, 
Intenté dé secuestro de Ja regla prerrogati­
va. Si el í!*tbhto prévaledé' y el séñor Ca­
nalejas, consigné/ In <11̂
cuslón dé pié'süpúéifpS/ d  líies de
Mayo, será impo îfilÉ hoya un cambio de 
paif}do,i pero ni aún un cambio Óe Gobier­
no. Y esta impósibiHdad " también tiene 
nombre: equivale á declarar cesante duran­
te medio año al poder moderador,. ya que 
en ese tiempo no podrá ejercitar libremen­
te sus facultades- constitucionales. De se­
mejante conducta sólo hay un hombre ca­
paz: don José Canalejas. SI se saie con la 
süya, la culpa |io será de él, sino de aque­
llos que diciendo que viven dentro de un 
régimén constitucional, toleran tales Infrác- 
clones de la Constitución.
Está visto que, ó el señor Canalejas e? 
él. gobernante más fresco que ha habido 
en É^aña, ó qiielos cpnservadores, aun­
que alardeen de lo contrario y digan que 
están dispijéstoa á gobernar, tienen un 
miedo treméhdo á subir al poder, y apoyan, 
bajo cuerda,la actitud de CánáiéjaS.
De otro modo np se Concibo que éste 
haga lo que está fiacléfldo para alargar sus 
días en la presidencia del Gobierno, va­
liéndose de un medio tan ilegal y tan anti­
constitucional como representa eLpo apro­
bar la ley da presupuestos.
troduolf libremente sus productos, reauítando 
íiiái^lísheflclí’dog qúa los miamos hebiíe^tes 
!a espttal, ú los que afectaban los arbitrios sus* 
íltattvtsS^creaaos, mieiitrss que los vecinos de 
ioá^pneNvsmopsgarian nfogitno de Imi nuevos 
gráVámeiies, y CI1 este sentido no debían tomar 
á subsistiera el arbitrio extraordinario
gcdk#Jatpa3as y almendras^ medio de que los 
ílabradótes de otros térmhics se.impusieran al- 
[ gúti sacrificio en cempensadón del favor que 
reclbfatt al poder Ilivar sUí  frutos fríacosí sus 
Heguábres, la Cfezá mc'nor: y todos, sus demás 
isrtfOutos a! mercado de Málaga sin abonar 
I ahbha el jmpuesto de consumos que antes los 
[gravaba.
I Actrnsejóla uiüón. no sólo entra todos loe 
repumíeanes de Tótelán,
Vida repttbücana
Mañana marte¿!̂ * á las ocho y media de ja no- 
eheügse reunirán en ei domicilio social la Junta 
Dlréíltlva del Gírculo Republicano y jp comí- 
fslón organizadora del festlvalde las escuelas
sino con los de* lof/ .. . -
i pufb'tós Inmediatiá para defender sus cemunerf4®ff^*'|/t4?^ ^  1
I Intereses y aplaudió que procuraran obtener
vaitf^s eii el orden económico, él bien dentro 
[ del mayor respeto á lu libeitad de contratación
____  ___ jsiJO,,
B  Fomento Industrial y Agrícola.~Máiaga
. C í ^  7 S .— jb e 8 p u c h o :  A l n m e d a  n ú m ^
;SíapsB*fosfátéé''iS3*gániei8iî -—P©l>»©s eS® h!»©s®s
áboüos compíetos para todos los cultivos
m
bernéro, ercuáí procuró cálmap los ánimos, co- í trabajadores agrícolas de Cortea
mp así lo consiguió por él momento, slgülthdol tera.
ámbós spjáíos. bebiendo tan
j  ̂ I A la cantidad de 1.540 pesetas con 95 céRtí«
- Septiembre. ” ^  pasa..Gguió, díflgíéaáQÍé grandes insidtbs, qué no de 
generapn al principió ési riña, porque el Cór- 
jopá bbsérvé una aotitad prudehíe, y procürói 
y'é láéleyes» esquivar el eñcueátró qué el otro deseaba»
A! terminarla reunión, se habló de la conre-l El Rosso continuó en su aménázadóra acíl- 
f nlénda de celebrar un gran mltín de propagan-l Aue Iba c a ^  vea en .auméntp, por creer 
de en sitio apropiado para que pudieran concu*! ^4®.'® pradencls. de su rjvql eré debida ál 
rrir los repubÜcancS: de Mocllaejé, Oiías, „ ,
Cala deíMorai y Rtneoh de la Victoria. I _ * así llegaron ambos á la calle de Santa 
I f  Benugalhón. i .*'0®®̂ .dpade, exasperado el comprometedor
Juan Lorenzo
; fedlpuíadq Provlqi îaiL ex-(»^ esteExemo. Ayuntamiento,
Condecorado concitó (^dfces del Mérito Militar y N^ etc., efe. 
Falleció ayerá las tres déla tarde, después dé recibtf los shxlllcs ésplfituales
5 I j s Ayer á las tres de ¡á tarde falleció en este
Eí dentroRepubiftano Socialista de Bena-1 ácfíw'don José Morales Cosso, per«Chafx se ¡ muehe ” e&te,S5grlmie«Q0 una navaja * 8on#muy conodda y apreciada en Málai
R.
Su3 hijos, nielo», hTjos políticos, Jiernianos, hérmaaos pplÍí|cpW; adbrihós 
sobrinos políticos, y demás; parientes, sü socio don Antonfo dé 
yalbaceas.; . ,u V^'^:
'Ruegan á sus numeroéés * amigos esMáh' 
alsepelló que tendrá -lugar hoy lunes 25j ó 
las cinco' de Ib tBrde en él Céménteflo de 
San Miguel, por cuyo favor leS quedáríSn ■ 
eternamente reconocldcsv ~
ga’.bón, a! saber que el señsr Gómez f   ¡ éii'é”" " "  HSíBjsi's arra  em   r i a  jvi l ga. 
haüajbáen Totalán, lo Invitó ó que ylsitgraj Ár áóérc1b4sé dé ib del señor Morales
ta m il dicho pueb'ó.  ̂ íoa lrios V /iw  ha prpduddo triste Impresión entre sa^
-í Y#ufécfo, acompfiñadodé don José Mon-’L w S e S 4T«a mf™̂^̂  ̂ , .fe táñez Vázquez y de don Antonio Martin, llegó v l a ^ b l S u e  Períeneclo é las mpormonea. prpvIndaSBeiiWfen el miércoles 21. | Y,^ «evatít en uno de lot boreI-| yjnunlclp̂ ^̂
ifteS fos que &?u£r^ nu.nerosos corsé fuchanmespacro de algunos momentos| Como es sabido ei señor Morales Cosso era 
I %í señor ̂ Qómez Chafx saludó á los socios c S & S t e ^ s f a T I l r  arreadaíarfos da las aguas de To-
C o p m d ^  mpuMi^ I d a S S S d ’ oflm m .^uvQ  trabajan-sábado per la larde, que se mar̂p a n O í ^ p G l i U s t a á ^ - . Apertíbldosdélo que sucedía, sonaron 1< '̂ c ^ p ó r s e d i r ^ í n á ^
nfW dA /V7rrx>#r/M  ̂ gg pggeslón «fel_________
I rita militer y otras encomiendas.
emeea á.1 n,é
ébtes||sm9_yj€i^njuq^^ *«*—  ̂«*> ¿.i.;:., gunos. p is  anlmósOá á Tos dos ItíehEdtiresi Hqy áJas-cIfiCó dé la íarde se vérlficará el 
! cadáver éá .el c^msi^tarlo de.̂ Sass,.
' ÑO s e  r e p a r t e h  e s ^ i i e l á s  .
C L Ó N I C A
Todos tiiios.
—¿Conque el jueves que viene?
--Táí vez antes. A ^ftós dícéh qul érmlér* 
coles.
—¡Horror! ¡Terró¥l ¡FuroiI 
¿Que vá á pasar aquí?
-^Nada absolutamemte. _  .
—Pero s! dicen que Besada va á faízar ver­
daderas bombas sobre el.bencó azult^yi qué 
Ródtlgáñ^z afila su hierro para que estóagu
aquellas clases 6 estedo.s,, nacionales--nobleza 
iyclerp—que corsgiáérñbáh injurioso y villano 
íó^hti^bUíráíascgrp^  ̂ i-
I j . '—tos Hbéráléé, en cambio, no tisden ningu 
jm pólftlcú económSeaí Goplan servWmente i 
los conservadores y no se atreven á náda más.
—Y no se avefgUenzga .dé; ver que todos 
I jos piu’tldqa hissfaíea dal mundo, hacen de ja 
HáCieiída sü trlncimrémspá/ , . ' . ; 
j —Como <íúé él prefû ufestb év el ‘resUmét 
||!e una nación. DiapenfíSfdé  ̂éi, puede acó'
meterse de frente todos los problemas. _ .v. ««
Pero vé coniésoa argumentos á nue?te<^ y  diputadosprovlnciaíes" repísbíTcsnos-sodaíls
zádó
demócratas pourrire,
^Dirían que son fln<?rcím/Afl5, cómo
eiéS; ,
sldad...
—No higas caso...Todo será un torneo de 
retórica, cqmo taptps otros que ep el Paría- 
tnénfó fueron..« , ^
—No, no. Ahora, vá á ocuríle á?go grave.
Los maurfstas se hán péléadó con Canalej<is; 
le encüentran demasiado Independiente, se ha ■ 
blan acostumbrado á tenerle bájo una absoluta 
y humillantisima subordinación y no le toleran 
eul pujos de rebeldía.
-'-Eso es verdad. Me consta que loa conser- 
vsderés de ptimeru fila van sintiendo ya las 
mtémaá ImpacféRélas que los de segunda. ^
—Entonces... .
—Pero olvidas que se trata de un debate 
económico, en que el/Víf5 e res/a  deberá ser 
argumento supremo de los oradores. NHos 
unos ni IOS otros pueden echarse nadé en cara. 
Loaniaurlstas encentraron un superávit mva 
decoroso y lo convirtieron en un déficit ho* 
f rendo. Los liberales— mot— en vez 
de dedicarse á ias economías, siguieron des­
pilfarrando y nos condujeren á la situación 
presente, que ha resumido e! ministro de Ha­
cienda—¡de Hacienda! /;95£ez la mot tam* 
bSén -  con su célebre frese; «Pare salir de este 
caóí M rá  que pedir prestado».
—Pues es un DorVénlr.
—Rodrlgáñez, por lo menos, tiene el mé­
rito de la sinceridad. CÓmprende que no se Je
algo por @! diétritó y le . contaban Ipá 
desdichas sufridas por éste á causa de los ̂ ^L 
mos temporales.
— Y Romanonea ¿qué? /  ; , í
--"Parece que nada, por ahora'.r Qaeria 
el miércoles de Ceniza le dlefán larpi^sidéái 
pero hq fracasado.,
—Lo mismo que Weyler.
-  No se quiere- gabinetes kitérme<yos. Los 
conservadoresv entren ahora ó éntren, en Qcj. 
tabre, como Canalejas ha anunciador serán Íes 
sustitutos de la presente situación. ; ,
—Y si entran ¿no pasará nada? -' *" ;)i
-  Nada.. ¿Sabes lo que me decía; ja otra tar< 
de uno de ellos?
-¿Qué?
—Que con un léjIgQ y catoree reales en eaj« 
derllia, quebrantarían todas las resistencias.
Fabián Vidal
Madrid.
TéStlmonigmoa i  los ĥ jos dsiid casas próximas á facilitar varias s!*; más distinguida familia ú6ñf̂ ?tñla Victoria jwühiente con Bensgalb! ,̂ te3os||jag en ¡gg qyg fueron, trasladados, con gran-' sincera de nuestro Dé¿am« 
gpmrlan d el no se diviaíera en dos îsm-jdes precaiidonesr á Ja, casa cé socorro de nuestro pé̂ aniv,.
'filiado y áe- 
íe expreéfón
piciplos, que podrían líamgrge Benagalbóa e! |  calle de! Cerrojo, que por fortuna se encuen-1 
Ufioy^RIncón de la Victoria eroíro^  ̂ f tre á corta tílaíancladellugar del hecho. f
J o d i e s  r ^ á o s  asmtteron á Durante la conducción'de los heridos, se I
seiior Gómez Chafx ofreció solícita del señor? agolparon numerosas personas, que al llegar j ^ © H S i Í l l 8 f '0  I P lIS .gS.'feg^
Bol y Ortega y de ja^minoría repi^jScaría da Ía |jo8 primeros a! benéfico establecimiento, ae? ryí , | /  ' ®  . . s ;
I31ptttadón.provJncial que prestarán su apoyofeg|geio|5aron á laíaseeta de éste, costando no) ardores dé estío, de*
al proyector  ̂ .?poco'írabajo Impedir que fuese Invadido. j parándonos upo de esos días propios de núes# '
Del Centro mareharon loa eoíicurrentes al I v.» i tro Incomparable clima. ‘
sitio donde ha de eonstrülfse la Casa del Fue-i I  E|to contribuyó en alto grado á que la am'*
hloénBenagalbóni . f _,»nperd!da de un segundo de tiempo, p r o c e - c a l l e s  delcentró de la dudad,
á El señor Gómez Chalx se suscribió con un JS°®‘ deguardia,^d Adolfo de la. fuese extraordinaria désete las primérés horas *
ímpoftánfe donativo para las obras que éomen-lJ®''^ ®^ t̂!lado por el practicante, se-¡ de la tarde.
^arán en el mes próximo. : |nor Salas, á efectuar uavreconodinle^^ Los vendédlores dé serpentinas y papélülos,
E! nuevo ioGai’ge insupf'ará en Mayo, y al Qórdpba cuatro, realizaron un buen negodo, debido á la gran
Invítará^á usa bpt^sentavlóade Goncejates;"®“ 0^̂  ^  yétros»
 i t s r Ificiaks r ís íTcaiios-soclafls-í** ;̂®?!®®» due cehficq de^prqnóstico grave. I La Alameda estuvo concurridísima, haMendó ; 
tasdeMálaga y otras entidádes, fi , Bosso presentaba^ heridas • momentos en que se hacía difícil la cíccHlácIon:
El iatuslssmo en el veelndaiíiG ás B8ii8gal*|hj®‘®u®»̂ hua da ve.níe.ícentím^^ compren» i los combatientes se despacharon á su gusto,
I cómo un puñal buido y hsga^^ldas y de mabaun diputado ó quien sus elet torea pedíí^ ^ 5, e S e « á e 7 y  se espera q u e /a l m esrlótfdasderecha é Izquierda, arrojándose gran canildad de eonfettr
quajos médicos llaman mortales de nece- hiciera q el s o las restantes en la frente v. dedo outear da i ^
82 permitieron arrojar
proclsmaclónde concs|alés «pe?í4uv0 lagar el S y , , .
de Noviembre iitimo por ¿I cartículo 29, los Iá:jhano Izquierda, 
lectores republicanos. y soí^Hstes: de * Bena- 
galbón obíenchrán brillaute ttlunlo/ alcanzando, 
pomo ep Totaláp, los p .restos de las mayorías.
mmmsssmgmmsm-
las restantes en la frente y . dedo pulgar de i Algunos Individuos;
ir®®?® primeros hiómehíos sé dédicaront harina, llevando á cabo tan censurable acto fía» 
tpqos ¡de esfuerzos daí médico á cónténeilaidos en la miopía délos ageñíés -de la autorl» 
abundante hemorregla de ambos heridos, orín- ; dadj. ?
dpalmente la del Resso, que era verdadera-| ' >?t*ió /̂a//« celebrada en e! Parque, como Iséque anteriores, resultó bastante anlmads.
En cuanteá máscaras, vimos pocas y mal 
avenidas, ni decir, que no ofrecieron novedad
s^n a  por su Indumentaria.■-■Di '
TOTALÁN Y BENAGALBÓN
mente extraordinaria por la grave herida 
recibió en 1,88 carlótldas..
liegüIdameRfé procédfó á prddfgsries los au­
xilios dé la cléRcla, curando á ambos, y orde-
Ayer terd». á te dp»„ tuvo l,g,r en la «' Hospital
crópollsde San Miguel eJ írlété acto de Inhu-i*̂  a lag ««ove v media de la mañufia f«*»rnn
¡KiriK.íí’r s í t ó t i s í ' s r " " "  
i s a - a ? ; ! '* » » .  w  „  „  . . .
que se presentaron en la cesa _<Jé socorro poco rosas máscaras, entre las que descollaron por
* el buen gusto de sus trajes, unas que ludan 
diafrace&de moras, con los colores nacionales 
y llevando una bandera en la que se leía «Ami­
gas de Españs».
élíilüron muchos andrajos y otras toUeties 
poresteerdén.
Roí-la líbché, en fa csHe de Larlos, se con­
gregó él g?ntíü de costumbre, y los amigós de 
la dgaZára pnsmqvteron los escándalos de ru­brica.
nutación provincial, don Antonio Guetrero
Guerrero,  ̂ . I después de ocurrido el hecho de referencia.El acto resultó una imponente manifestación I wi
de duelo,énp qUé se evidónclaron léédtimero-i
sás áifflpafiás y vallósas relaclodés COTI que* El Juez de guardia se personó en elHos- 
contaba la finada y su dlstltígulda famlila, |P|teI civil, instruyendo las primeras dlllgen 
esta en gener^i, y á sudesconsolado espo- i y  tomando docisraclón á Ipa heridos. Las bellas mascarltas fueron muy felicitadas,
(De nuestros corresponsales)
TotA lán
El martes 20 de Febrero en la tarde, llegó á
puedé sacar al contribuyente que paga—que,’ este pueblo el señor Gómez Chalx.
no es quien debía pagar—más pesetas, y como
sus compañeros dé Qóbtemó siguen pldléñdóle 
fondos y los créditos éxtrahrdmárlos abundan
ÜGUftStt LftNJARON
que es úna maldición, hábladé jos préstamoá 
como de uba solución transitoria.
—Y tan transitoria. Pedir prestado con ofi 
jeto de guardar las apáríénd; 
pare anticiparla catástrofe.
—Por todo eso, repito,que como ninguna ée 
las dos pandillas puede átzár et galio, el 
debate no será dé los qüé, tumban situaciones 
ni destrozan personalidades. RÓdrigóñez vol­
verá á hablar de aquella célebre contribución 
qe los 190 duros, quo alca|ii;8ba 4 mpdfa Esr 
paña. Besada, del abuso dé créditos extraor*; 
diñarlos y de la creación de organismos Indtl- 
lés, !m&g£rndcs para colocar á amigos hécesp 
tadoB de calmar su sex en las claras ‘linfas del 
presppuestio» Y al cabof. unos y .otros cpnven»̂  
Sdrán en qué ío gftán hactendq d Ip hícteron 
Dés';?«uíentej cesa queyá sBlempa. y sé
traré en la c£ í;tp  *—NI cnns.rVndarñ. ñi ?!l*etate tlSlieB
Con noticia de SU viaje, Rumérpsas comlsfo* 
nes de republicanos y Obreros salieron é reci- 
birlo á gran distancia, y cuando entraron én el 
pueblo, puede decirse que todo el vecindario 
los esperaba, dándose Infinidad de vivas á la 
Conjuncrón répu|iifcano socialista, á los conce
so en ̂ pavticuiar, reiteramos !a expresión: d@ 
nuestro más sinceró pésame por la tremenda 
desgracia que les sfllgg
£iá!9 apjntas
En el lugar de! suceso quedaron abandona-! 
das las herramientas con que ss agredieron loa; 
dos rivales, y qua estaban completamente eq- i
sangrentadas. /  |
Túmblén quedó abandonaba de uno
de l®3 contendiehtesv I
Os todo elló s* incautó el Juzgado. |
£1 estftdo de los heridos 1
Efestado de los heridos es de bastante gra-1 
vedad, aunque los médicos no desconfían de
Lss iiestas del Ca’-navsl, que tan t r a n q u i l a - « a  'deslizaron en ios tres orlmercs días.« .uEI RafaJ Córdcbi encuentra en un esta
■ B E  M A B I M A .
Buqum tniruúos 
Vapor «J. J. Si3ter»,de Melllla.
» «Cabo San Antonio*, de Sevilla, 
» «Trieste», de Biylh.
«Fraecaí!» de Génova.
«San Antonio», de Tánger. 
Bnqnes despachados 
Vapor «J. J. Sisíer», para Valenda.
» «Vicente la Roda», para Mellils.*
Laúd
sr^ ta -íiív e
■yátavupresióndelosconsumm.  ̂ Itedo y de con»5CueBctas verMéraffieBtata-íííSnfSff?
‘̂*̂ En el mismo local donde se venden' dichas 
aguas hay de vesta al detall y  al por mayor, ja­
bones blanco y verdo dé primera,^pastillas medl- 
éinalei y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONOMICO 
^  M qH nnrXioriO f 11
Por la noche la concarrencla en el céníro de| nteqtabtes, pues en el suceso que vamos á re- i 
la Juventud Republicana de esta focalidad fuá/latájpjáiüuestfos lectores quedaron gravémstite 
inmensa. Allí se bailaban los concejales repU'jheHaosdtós hombres*
' e c i i e s
bTlcanos de Totalán, don Agustín Gómez, don
Manuel Fernández Ruiz y don Aníonlo Romero:
lio s p ro ta g o n is ta s
Padilla, todo» lo» iSdlvfdao» de la Junta t e n | . | . , | - M “ « ^
cjpa! republicana y gran nümero de trBbsJado«l|^ a ^ ld e S a d
ta Juvea-i
tud que hoy pasan de §00, haciendo 0»o de la ¡ Rooso Rusea.depalabra don Raíuóa R;*fz, don Antonio RuIz —■ s© llama Antonio _Ro380 Rosea, áe
se én el pleno uso de sus facultades mentales. ^
Ai mediodía recibió la visita de su atribulada" JBeoü&
fa calle dei Marqués 8s encentraba em» 
con-“ briaggdo un sujeto cuyo nombre es Cristóbal 
traído la desolación y la ruina á Ruiz Madrigal, dándole la papalina por pro- 
y hoy llenos de ̂ mover un fuerte escándalo, hsite que una pa-
S ítíio  Ton 49̂ «  natural de Vélez Méfagá, carto  y
Í'dh'este'^vuníaálepío/’ ' ' |  ‘ üll&oe^Q
i o e a d és til .‘PSfBies usn n uuai SI señor Gómez Cháfx felicitó á los presea-1 Ayer mañana se encontraban ambos Indív!* 
política económica. ^  f tés por ¡a perfecta organización de los repu ; dúos tomando varios en una taberna—Los consérvadores sí la tienen, LU dééa-t biiímiios dé Toíélán, que ya vencieron en les del harrlo del Perche!, 
car jos redaños á la clase medía y al pueblo^yt l̂eccíónes de diputados á Cortes en 1905, ha-í ^¿Antonio Rosso, que ya se encontraba
la de no pedir Una peseta á los ricachos deaK 
deas y ciudades, casi todos correligionarios su* 
yos.  ̂ ■ : ■
—Enesoapn europeo»; como ellos piensan y 
ptoceiten fóá Cdnsérvádorés de todos los paí­
ses. . -
—Como que descienden esplritualmente de
hiendo obtenido desde entonces abrurabdora maréáda, convidó en forma algo motesia al 
mayoría entogas ígs 'Verifícédas,bien pro vfn- Rafael Córdeba, no aceptando éste ei ofreci- 
ciales y munlcfpalesrblen genéíáíesh  ̂ Intento, per et modo en que fué hecho y por 
Manifestó que consideraba fundado el jüblio Sene desconocido ei primero.
^or te supreslóir de ios consumOé en Málaga, Después de algunas palabras mortificantes 
i puesto que tanto los vecinos de Toiaián, como que nuituamente se dirigieron, cortóse te dls* 
Jos de otros pueblos inmedlatoivpodían así ln».eustón, mercedá te eficaz intervención del ta-
I «
dos hogares, ayer veníiirosps
dolor y de conaternaclón, ; reja de seguridad lo comlujo á la prevención
* Us lu Aduapa.
Movimiento social I En el callejón da la Paflejara tuvo la dés-
La aécdón de obreros mifieros de Arfazola guiaba, Juanse ha visto en Ik necesidad ri#» PYn«i.n/á a««L' Refio ío, siendo curado en la casa de socü̂ rro 
tte Auíse de la calle del Cerrojo, de varias contusiones
te trn cc to n ra  ™'«  Pte*» ,̂ cnlütedn» de pronásUco rejer-
Después de ser asistido converiientemente,La sodudad de trabajadores de te dársena r 
La f/lurina  ̂hace público,para que llegue á c o - ^  domicilio.
nodmiento de tes demás cóJeetivldadéa obre-f . . Ejdtof&
ras, que no se dejen sorprender por un tal Se*] Regimiento infanteria Reina n° 2 ,—Primer 
vero Rodríguez, no obstante presentar te do* I ^Batallón»
cumentficlóii en regía, f Se cita por la presente ó los que deseen éoa-
-Enlamísma capital traían de constituirse curtir al abastecimiento de te cantlaTd-  ̂
en sociedad ¡os empleados de consumos. presado batallón durante su permanencia en es-
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CALENDARIO Y CULTOS
F E B R E R O
Luna llena el 3 á las 10‘42 maSana 
&)1 lele 7‘20, pónese 5'44
' i f ü E W  O í Yenta por wállonesí N U E
Indispensable en toda cocinn y en todo lugar donde hoya un grifo, es sumamente práctico y do un efecto sorprendente
Semana 8.*s—LUNES 
áuñtos M  Ao?s—San Alejandro. 
l i t io s  d§ ouinana,—Sün Baidomeros 
Joblleo para nof
CUARENTA KORAF:— Iglesia de San
sía««íMi.—Parroquia del Sagrarlo.
¡Un
P a t e n te  m u n d i a l
convence!
{Siuei DE WDE! T SEUII.Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co-de corcho, cápsulas para botellas de todos colo- «ucAslvamente
res y tamaños, planchas de corcho para los pies f ^ f ’anmSs^de goma adaota- 
y sa^as de baños de E L O Y O R D O N E Z. ble á di^etros entre 17 li2
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 1 ylOH2mm, nn
(antes Marqués) Teléfono número 311. Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado», calle Especerías, itl precio de 5U
céntimos cada uno. '.................. ....
ensayo
El REGULADOR DECHORRO EOK suprlme la liicomo* 
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo.
Ni l a  MAYOR p r e s ió n  d e  u n a  c a ñ e r ía  p r o d u c e
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUB Cae SOlO
por la fuerza de su propio peso saliendo tranqullamen* 
te y sin ruido. . , . , ^
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK S irv e n  Pura 
todos los grlfosy teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro de 
grifo.—Patentado en todos los estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500.(X)0 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok.» se convence uno de que 
es un Invento práctico llamado á tener aceptación.
C o n  
R e g u la d o r
y ^ o re s  correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
c h o r r o  Éioh
Salidas lliai de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, CalbarÍOT, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Máli^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl* 
co. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Tpankenwaid 
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de MálaM el 29 de Febrero 1912, admite carga 
para 
Tuzp
los expresados puertos, así como Vía Veracrus; pwa Frontera, San Jum^^ Tabásco,
le, L _
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuaníepw.
üxpan. Campech , aguna, Minatitlra, Nautla, Telolutla v Vía PuCTto-México (Coa^coalcos), 
para las Islas Haway, Britlsh, Colombia y todos los pue^ del Norte, Centro y Sud del Pacífico, er
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baqnera, Kusche y Martín, Martínez de la Ve­
ga número 17. ■ _____________________ ______
A l m a c é n  a l  p o r  M a y o r
- D E -
Relojería y Platería
^7 Inclusive en tas oficinas de este batallónjSltas 
en el cuartel de la Aurora. _ -
La lectura de solicitudes y adjudicaciones 
tendrá lugar el día 28, á las once da su nía-
fiana en dichas oficinas. „  '  ̂ '
Málaga 24 Febrero 1912.—El Comandante 
Mayor, Ramón Soriano.~E\ Teniente Coro­
nel, Moseoso,
J jtts  t r e s  M a r ia o
;Aviso importante á los abonados al gas' Hoy le visitaron Canalejas, Barroso y otras personalidades.E m p s o P A d o  
Jlmeno se siente hoy peor, por lo que no po-
A* F e d e r ic o  h i e r r a  S u c e s o r  d e  G h ia ra *  - - Sf^álaga  
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace­
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios._________
HB»'
visitó al Presidente de la República para ex­
ponerle los daños que con la huelga sufre el 
comercio, y especialmente los agricultores
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser*  ̂ ---------- - ^----- , ------- .
vadas.en el servido de alumbrado y calefacción á consecuencia de la coIocaclón,por industr ales mañana ó la sesión del Congreso ______ . ,  .
ajenos ó esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga- h yigjg escribió á Sliló, rtfgándole que que no pueden expedir á ningún puerto de em­
da en beneficio de sus abonados y del buen servicio á recordarles,que por la competencia natu- Tepiace por unos días la Interpelación sobre la barque. 
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros mas mo-í enseñanza.  ̂ |  Da  S a n  P A te P s b i i r g o
María Benltez Pérez, habitante en la calle solo persigue llevar al convencimiento délos consumidores del s ^ ’p^nando esoérase oue reglón siberiana han caldo terribles
de María, ha presentado una denuncia contra sourado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mínlmun Í nevadas, por efecto de laseuales se parallp-
L T d n a  ñamada también María, á la qne i S *  en el aaito ae lea haKan.no pue de n .e rJ e e a e  matan, ejmlnlatrode Marina. ,„„io.neKOclqa. pereciendo má. de doaclenta.
acusa de haberla Insultado grandemente y pro- Qigfjgg tnas que á costa de la intensidad del alumbrado. j  . *
plnarla algunos golpes. I SI los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún apajato re-
t n s u l t o o  guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servido, el contador y la intpsldauaei 
En la plaza de la Constitución se encontra- alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos se convencerán de que el servido moaeî ^̂ ^̂  
ban anteayer Miguel Mateo Moreno, Manuel que viene prestando esta Compañía, está ajustado áfin de hermanar la mayor potencia lumínl,
Vicente López y Manuel Paulo, dándole á ca con la mayor economía en el consumo. . 
los primeros por dirigir graves Insultos al ú!tl-: Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y
mo. por cuyo motivo han sido denunciados al ral,para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clasé dn aparatos que reunl̂ ^̂ ^̂ ^
£  municipal de la Alameda. , las condiciones Indlcadas.sln necesidad de reguladores de nlnguna.clase.dan un servido verda-
E l O o u l i^ A  u* !T ?* m*«Urina ¿a ̂  ̂ ^^^^Recuerda^taS^^ ^ta^Compañla á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Dr. Nicolás, de la Facdtad de Medicina de compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contadores y sus 
Parts, calle de Martínez de la Vega, 0, (antes p|.ggjgjQg gip previo aviso dado á la misma con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen 
de la Bolsa), con sü tratamlento^es^edd^^ ve- ^ redamaciones judiciales
setal ha conseguido dar vista á donjuán A - 
Aviiés, que vive en calle de Oiorlo 13, de Se-^ 
villa, el cual á pesar de¡ «so de bastantes trata-1 
mlentos no logró con ellos recobrar la vista 
que tenia perdida desde hacia dos ^ o s , y en 
cambio ahora puede disfrutar esa dicha. | 
X a s  b r a v ia s  I
A L M A C E N E S  
-  DE -
Félix Sáenz Calvo
En la calle de Torrijos sostuvieron una aca­
lorada disputa Francisca LópezRulzy Fran­
cisca Sánchez Orellana, agotando el repertorio 
de Insultos, y enardeciéndose tanto los ánimos 
de las contendientes, que pasaron de las pala­
bras á los hechos, agrediéndose con furor y  
arrancándose los respectivos moños, con lo 
cual salieron á relucir los rellenos y bucles 
postizos que llevaban en la cabeza.
Una pareja de Seguridad logró separar, tras 
titánicos esfuerzos, á las dos rivales, condu­
ciendo á una de ellas á la prevención de la
Aduana. -
La otra no pudo ser defe7I?da, porque toda  ̂
Ib furia que había empleado poco aiT:?® ®ñ 
ñlr, la dedicó á tomarlas de Villadiego, co­
rriendo con más velocidad que un automóvil 
de 80 caballos. I
Aviso I
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho importante» rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 0(0 de baja y tapetes mesa.
{Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
Lfiiea de vapopes eoppeas
ÉiRdAs fijas del puerto de Málagel
jca,
La buceta que se regalaba para e! Igual nú*; 
mero del premio mayor del sorteo del 29 del 
actual, queda en suspenso hasta nuevo aviso 
por haber resultado algunas papeletas con el 
primer número repetido. I
Por este motivo se ruega á los señores po-] 
seedores de dichas papeletea, que relnte-^ 
grendel Importe de las mismas á los Indivi­
duos que las hayan obtenido. í
E s t a f a
• Elena Garda Téllez ha presentado en laje-, 
f atura de vigilancia una denuncia contra dos 
sujetos llamados Emilio Moya Moya y Juan 
Arroyo Fernández, los cuales le estafaron la 
cantidad de diez y siete pesetas con cincuenta 
béntímos.
Oerii el estómago 6 intestinos el Elixir Ja- 
lomada/ <íé Saiz ds Carlos
ll« A g u a  d e  A b i s in i a  c L u q u e > lll
El mejor tinte para el cabello.
P e  venta en Farmacias y Drognenas, 
C o lo c a c ió n
JoVén de 18 núos con titulo de maestro ele­
mental desea ccíócaclón con sueldo módico en
alguna oficina ú escritorio.
, En esta administración Informarán.
M entocopina Dapw ,
Maravilloso remedio contra resfriados y eñ- 
fefmodades crónicas de nariz y garganta
jDrfidi é la taré
Del Extranjero
No pocibió
Canalejas no recibió esta mañana álos pe-| 
rlodlstas. I
R e u n ió n  i m p o p t a n t e
El gobernador de Canarias telegrafía que ̂  
en Las Palmas celebrará hoy una reunión 1 
la Sociedad de Amigos del País, para tratar, 
del problema provincial. [
El mismo telegrama anuncia que queda solu-1 
clonada la huelga de carpinteros de ribera sos-í 
tenida contra la casa Inglesa de Blandy. i 
La Gaceta [
El diario oficial de hoy publica una real or­
den resolviendo las Instancias de los empresa­
rios de teatro, en súplica de que se les rebaje 
el tipo contributivo.
Las empresas teatrales pagarán, por cada 




■ personas, heladas por el excesivo frío.
I De Bepifn
i En la Escuela de suboflclates de Postdam
ingresaron varios Individuos, envenenados por 
comer conservas en mal estado.
-Algunos periódicos aseguran que el kaiser 
trata de celebrar una entrevista en Venecla 
con el rey Víctor Manuel.
La entrevista tendrá efecto antes de embar 
car en (Venecla el emperador, para realizar
bordo del «Hohnzollern» una excursión por 
aguas de Corfú^ excursión que realiza todos 
los años.
Do Provínoles
25 Febrero Í0lg. 
D e  O v ie d o
deres públicos, para que se supriman las fies­
tas extraordinarias, respetándose el descanso 
dominical.
También demandan que se establezca en to­
dos los oficios la jornada de ocho horas.
1.08 oficiales albañiles se adhirieron al acuer­
do.
—Ha sido puesto en libertad el tabernero y 
la encargada del lavadero, por no resultar con­
tra ellos cargo alguno, en la desaparición de 
la niña.
D e C o r u f t a
En el patio de la estación del ferroearrll se 
celebra la Fiesta del Arbol con concurrencia 
ménos numerosa que los años anteriores.
El patio aparece adornado,
"Varfás niños chhtaron eU Himno al árbol y 
después se hicieron bastshies plantaciones.
Da HIelilla
Durante la madrtigada anterior asaltaróri los 
moros una cj^a situada en las proximidades 
de la n^iclón de Sebt, habitada por el mátri- 
monlo valenciano José González y Josefa 
Datnáu, y sus tres hijos Petra, Josefa y José,
Les asaltantes mataron ai matrímontu y á 
la hija Josefa, de doce años; y sn  llevaron á 
Petra, de quince, y á José, de siete,.
El alcaldé de Langreo comunica que jugan- 
declaren la I n d u s t r i a n i ñ o s  ó empujar una vagoneta, In- 
meses completos, se les liquidará por el cor\í /d!i?*^ pequeñuelas y un ni-
El vapor correó francés 
laly
saldrá de este puerto el día 28 de Febrero admi­
tiendo pasageroi.y carga para Tánger, MelHIn,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los paertoi del Medjterráneó, Indo-CMna,
Japón, Aastralln y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
Kldrá’'de este pnerto el día 29 de Febrero, adml 
Uendo'pasageros de primera y segunda clase y
25 Febrero 1912, 
D e P a i* f«
La noticia del bombardeo de Beyrut ha pt 
ducldo en toda Turqla gransgltaclon.
Se organizaron manifestaciones populares y 
registráronse varios casos de agresión á los 
extranjeros.
Témese la inmediata expulsión de los Itallp 
nos, en cuvo caso se agravaría la guerra.
-^Néw York Herata pob̂ Sen un dt apacho di-' 
eiendo que es agpardeda en París la reina do­
ña Victoria, déjjwo pw® donde s |
al InfentUo,
D e i u p g e i
Durante la comida que el rey ofreció á las 
autoridades de Burdeos, dedicó frases de elo­
gio al Gobierno francés. ... j  , „
Don Alfonso oyó misa en la capilla de la clí­
nica del doctor Moore, y después paseó por el 
jardín.
D a  L o n d r e s
Nada nuevo hay respecto á huelgas mine­
ras.
Los propietarios se han puesto al habla con 
los delegados de los obreros.
No se sabe aun cosa cierta, peto pueden se­
ñalarse tendencias á la conciliación, siendo de
por ciento de la entrada completa
Las "secciones dobles se contarán como dos 
sencillas; fas especiales, como tres senci­
llas; y las funciones completas, como cuatro 
sencillas.
A las empresas que anticipen el pago de 
seis meses, por funciones completas, se les ha­
rá una bonificación de 30 por ciento, quedando 
reducido el tipo á 0.35 por ciento.
También dispone la Gaceta que en cuantos 
documentos oficiales se relacionen jcon las es­
cuelas públicas de primera enseñanza, se con­
sigue la calificación de nacjonal.
¥aoan ta
La Gaceta anuncia la vacante dé una plaza 
de delineante cuarto de Obras públicas. 
GentiHiómbpa
El rey ha nombrado gentilhombre de cáma­
ra, con ejercido, al teniente coronel del bata- 
ÜÓ.1 cazadQT®® de las Navas, don Jeiús Bermú 
dez de Castro.
P a n s a j e
Altas personalidades médico farmacéuticas 
de la Academia de Medicina han dirigido un 
mensaje á la Academia de Suecia pidiendo el 
premio Nobel para Pérez Galdós.
H |i ¡ v a p f a r l 9
La prensa conmemora el noveno aniversario 
del fallecimiento de Euseblo Blasco.
Accidente
Esta tarde, cuando regresaban las carrozasBSBger in  [ i a i a a r laruc, ic icocuau mo
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos' eUo buena prueba haber dispuesto las autorida-j de la fiesta celebrada en Navacerrada, un 
Aires y  con conocimiento directo para Parant- ¿gg «ge en el caso de huelga, desciendan aigu- " - *“ “ ~
O"»
UtacWn V «e manejar la. bombos de sRua para 
de Ib ribera y los de la Costa Argentina Sar y conservar la mina en buen estado. ^
Punta Arenn (Chile) con trasbordo en Bnenoilgl Otros elementos se muestran más belicosos.
Airea* I Federación de transportes ha comunicado
! •' á todas las sociedades la conveniencia de de-
El vapor trasatlántico francés , terminar aquellas medidas que podrían adop~
tarsepara llegar á un arreglo.
De Provínolas
Además hirió á otros dos.
De BaroelonA
Se ha celebrado la manifestación organizada 
por los radicales para protestar de la tardanza 
en resolver el expediente de Incapacidad dóf 
edil señor Juncal.
El acto no túvola Importancia que se decía.
La manifestación pattió del Paralelo y  siguió 
por el Paseo de Colón hasta llegar al Gobierno, 
donde los comisionados que se nombraran al 
efecto entregaron al gobernador Interino la 
oportuna solicitud.
Los manifestantes se disolvieron con orden, 
sin que ocurriera ningún Incidente.
—El movimiento comercial sigue estaciona­
do, exceptuando el trigo y el cacao, en cuyas 
transacciones persiste la actividad.
—En el Fomento del trabajo se ha reunido la 
comisión mixta de estampadores, para pedir la 
aprobación del proyecto, de ley otorjsandola 
admisión temporal de las piezas de tejidos, Im­
presas.
A virtud de órdenes de ta Dirección del Ra­
mo.,, la Cámara de Comercio de esta capital 
divldlráse en nueve grupos y dies y seis cate­
gorías, representadas por cincuenta y seis 
miembros,
—Mañana verlflcaráse la proclamación de 
candidatos.
DeAiioante
A las siete y media marcharon á Valencia, 
para embarcar allí con rumbó á Meliila, 69 sol­
dados de esta guarnición, entre ellos diversos 
voluntarlos.
Do M adrid
automóvil volcó cerca del puente llamado de la
Muerte, falleciendo, por efecto de las heridas | En la estación se hallaban las autorldedés
nutrición de los CBballos, de mantener la ven- que recibiera, una pequeña niña. [bastantegentío.
Además, una señora qaedó en grave estado. I —El orfeón organiza una función benéfica 
A tres kilómetros más cerca de Madrid, otro ¡ cuyos fondos se destinen á la suscripción nado- 
automóvil perteneciente al joyero de la calle ¡nal,
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Domingo de PiAota
$3 Ha celebrado el domingo de Piñata con 
tarde expléndida.
La mañana presentó mal cariz y hada el me­
dio día cayó una ligera granlráda, haciendo 
temer que ae desluciera la. Itesta. <
Ei Paseo de la ,CdstelÍana estuvo muy con- 
mrrldo y en las tribunas notábase gran anima- 
dim. derrochándose bastante confettis
Desfilaron unas cuantas carrozas ocupadas 
por personas del sexo fuerte, que dirigían fra­
ses picarescas á los guardias que cuidaban dd 
ordem
_ El paseo de coches acusaba movimiento ex­
traordinario, viéndose muchos véhidiios ocu­
pados por bellas mujeres.
Las máscaras escasearon.
Reinó el mayor ord^n, sin que se regí trara  ̂
nli^una deagracl^,
J^®C^tt08, Prado y centro de la pobla* 
iá concurrencia era extraordinaria.
ComisiAii
A las seis de la tardd se reunió en el Cófl̂  
greso la comisión de presupuestos de dicha cá- 
mara, para.dictamlnar sobre los de obligacio­
nes generales y Presidencia; y acm'ca del pro­
yecto relativo á la conversión de Ta Deuda.
El presidente dé la comisión manifestó que 
propondría á los reunidos él desglose de los 
presupuestos da Guerra, Marina y Fomento, 
para avanzar con más rapidez en el éstódíoiíe 
los gastos, ■
Sanado;^'
feárróso manifestó que h&bla sido elegido 
senador por Alicante, sin oposición, don Enri­
que Orozco,
Expadianiaa
Mañanase reunirá la comisión permanente
de la Cruz', don Vicente Cej'albo, chocó con] —Sin oposición y por 147 votos fué elegido ¡ datado, para despachar varios;
la cuneta, (^ue-1 senador don Enrique Orozco. í expedientes de trámite ordlnarlp,
P a r a n á
^ ú r á  de lite  puerto ei 3 de Marzo, adnitieado 
>pasager<3S y carga para Santos, Montevideo y 
; Buenos Aires.
Para Intormes dirigirse á su consignatario, dop 
w.. — í redro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba-
varlas Academias de Medicina extranjeras. Un ifientoi, 26, Málaga.
Única en su cíase en España. Premiada por  ̂p Ur   f  
d ls   i i  t j .  
frasco de MENTOCORINA S pesera^^ Unai
caja con el frasco de MENTOGORINA y pul** 
yerlzador especial, pesetas 9.
De venta en las principales faenadas.
L a  U l t im a  f l o i i a  
admiten suscrlpcloiiél eíí la calle de Hl- 
nestrosB número IS. don Juan González Pérez. 
g «  SiiS^uilAn
Una cochera en la m w  número 26 da la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos. _
El piso principal de la casa num., 20 de la 
calle AlcazaMüa. ■ .
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0 9  S a n  S e b a a t i á n
En la costa francesa fué tiroteado un vapor- 
cito de pesca por un cañonero francés, pasán­
dole los proyectiles muy cerca. \
La embarcación apresada fué conducida á
Para dncnbrlr i^uas, la casa Piguerola, coas- San Juan de Luz, donde los pescadores protes- 
¿rntipra de pozosartesianos, ha adquirmo del faron ante las autoridades de marina, 
extranjero ̂ sratos patentados jr aprol â doŝ  por  ̂ M o X Ü l f t .
un guardacantón, y cayendo en 
dó destrocado.
Oejalbo réclbié tan graves heridas,
Ilecló al llegar á la casa de socorro.
Dos amigos que le acompañaban sufrieron, 
nsímismo, lesiones de Importancia.
En la Puerta de Hierro, otro automóvil atro­
pelló al que ocupaban la esposa del subsecreta­
rio de Grada y Justicia é hijas del exmlntstro 
señor Martínez del Campo, resultando todas 
lesionadas.
N o v i l lo s
Esta tarde se celebró la primera novillada)
D e  B a d a j o z
¡ Han salido para Madrid 143 soldados de los 
regimientos de Vlllarrobledo, Castilla y Gra-
Iveilnas, y  entre ellos cincuenta voluntarlos.La concurrencia en la estadón era enorme. Fueronrdespedidos por las autoridades, civi­les y militares, y varias bandas de música.
I Partió el tren entre aclamaciones i  España 
y al ejército.
Los soldados fueron obsequiados con dinero 
y tabaco. ^
El general Macón felicitó al soldado del re
D o f u n c i ó n
Ha fallecido la marquesa de Navarrés. óahai 
de honor de la reina madre^v duránts^Tníuchoa
Doña Cristina estuvo hoy éh su dpmiclllô  
R á g i* e a o
Mañana, en el sudexpreso, regresaurá el rey.
B a n q u e t e
En el restaurant del Gran Café celebróse m  
banquete popular en honor de Magalhaes de ̂
Lima.
de la temporada, con un lleno completo. [glmiento de Castilla José Gómez,-natural de | Asistieron yarlos diputados, concejales y
varios Gobiernos, que Indican la eristenda do 
corrientes subterráneas mMita Id protundiuad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por
PBsetü en safios. Perís y Valero, S,
 ̂ pi publico significó su protesta por el abuso] Cáceres, á quien ofrecieron cincuenta duros' significados republicanos, hasta Wceñté^^^^
süblendo^por austltulr á otro y se negó.
El Llavero
r§rmn49 Rodríguez' 
s a n t o s , 14.- M A L A G A  
Bstablecimlsnto de Ferretería, Eztería de Co' 
ciña y Herramienis: de todu clases.
escandaloso que cometiera la empresa 
los precios, á sabiendas de las autoridades.
La resés de Santa Qolpma eran finas y pre-
geptapíeg.
El primer bicho fué fogueado, y los restan­
tes cumplieron. ‘ .
Celita, en el primero, desplegó un toreo em' 
barullado, pero entrando con todas las de la 
ley, dejó media alta, y otra aún mejor..
tn el cuafto hlfo una faenn precipitada, pa- n golletazo.ra
pesetas .*!*
E n  L iq u id a c ió n
Venden Vino Valdepeña blanco 4 
a r ro b a  de 162i3litros.  ̂  ̂ ,
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 é 6 pesetas.  ̂  ̂ .» » igoSá7 yañejosdeSá50pesetas.
Dulce y Pi X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
Puesto énomicilío con vasija del comprador, un
real más. .  ̂ .Vinagre puro de vino, á 4 pésate».
ITA^IEN se vende un automóvil de 20 ceba-
iom-
llcs, f  una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN »a veade fuerza eléctrica para “na
fábrica de harina 6 caslgulor otra Industria en las 
istaaiones de Alora y Pizarra.
ge slQuilan pises y almacenes da moderna cons- 
Irscclón con vistas al mar en !a calle p^njera n. 3 
/  5 eos motor eléctrico para el servteio de agra 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam*
MsúritorlOn Áfaetéda 21
12'80y 19'75 en adelante baste 
£e hace m  bonito regalo á todo clienté qu 
prelpor m ior de 2b pesetip^
Bálsamo Oriental 
«iitalíble curativo radical deCalIot,
oi«"ta M Í¿ . ,  '« p JfA ,De venta en droguerías y tienu». wumcaHa 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe< 
rretería «Ei Llaveso> ■ ,
Bzcluaivo depósito del Bálsamo Oriental.
REUMATISMO
MADERAS
Jfijos de Pedro Valls.-MAlagn
il^erltorie; Alameda Principa!, número 18. 
importadores ¿e maderas del Norte de Buropa,
Con el empleo del Unimentp úntirrernápo 
Robles al áeldo saUeilieo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, ^ d a i  
ó crónicas, desapareciendo los dolares a tas pri- 
merju fricciones, como asimismo las neuraiglMi, 
por ser an calm?nte poderoso para toda dase de 
.dolores. De venta en la tormacla de P ^ e l Mío, 
sucesor de González Marfil, Oompalfa 98 y prta- 
-dpales farmacias.
O e u t r o  i n s t m o t l v o
América y del país 
jFábrIea de aserrar 
li^^s;Cnirtel«ii 45)
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contddores de Forúos Provinciales y Mynídpar 
les Director, don Salvador Ppvea Qereja, Con
ve, con su Estado Mayor, continuó la 
viáftá á las posIcSones.
—El dia 26 comenzará ei embarque de los 
licenciados.
Se ha Inaugurado el servicio de aerostación.
A las diez de la mañana se elevó en Izhafen 
p  globo cautivo que hizo curiosas observa- 
. eíonla, descenúlemio á Ip una de la tarde.
.! —Desde nuestras posfcíórtes’'fueron'Vistos, _ _
5 todo el día. grandes grupos de moros, Euseblo Fuentes, en el segundo, lanceó ie> 
7, y,' que se corrían hacia el zoco de Beníbuyagi. gulafmente, dejando una estocada defectuosa. 
5Dfeselis. j - p  capitán §arbpto será propuesto para la A! quinto lo toreó descopfladQ, rece|pd<! P
cruz de beneficencia, como líremlp ú íps . k ubajos que realizará para libertar áios prlolo!- Torquíto veroniqueó superlorrnente, acaban- 
peros espaffolgs. . do de un pinchazo .en duro y una buena
—libera marchó al campamento de Bu Er 
mana, donde se reúne la barca.
D e Z a r a g o z a
Los cafábineros han entregado en las oflcl ......... .
U88 d? la Arrendataria siete cajones que con- f¿g pgenüs 
tenían tabaco, y que fueron ^prefadfs en ta 
píaza de Cunjl. I
De Pdadrid \
|§  Febrero I01g, 1 
I n f  o r m a n i l o  f
Barroso visitó á Canalejas, Informándole de; 
las noticias recibidas de provincias, I
En Sevilla queda totalmente solucionada la^ 
huelga de cocheros, y el conflicto de Barcelona 
se halja en vfas de soluclóp. .
C o n f e r e n c i a  i
Pórtela volvió á celebrar extensa cenferen-j 
ida cop Canalejas, sobre cuestiones de Cata-' 
iufíá. “
C o b ió n
Al sexto ie hizo una faena tranquila, y arran 
cándese por derecho, colocó una estocada ex 
ceiente.
 ̂: A un muchacho que se arrojó 
dió al cornúpeto diversos pases
personas.,
En cambio ofrecióse á Ir por un compañero  ̂ Brindó ylcentl, elogiando Ja.personalidad de¡ 
efifermo. I los republicanos portugueses, én sil mayorías
^ E l joven Félix Menorca se suicidó, dispa- militares, que se Inspiraron en las unlverslda- 
rándose un tiro en la sién. í dea en lugar de los Cuarteles.
D e  C á d iz  I Galificó de comedla las frecuentes co n sp ^
Hace tres días que salló un vapor con mate- ,  ContoaM Mnoaihoao «sKiriá.
r i .líe .p e r íta .e q « e re g re ..r .  m o ch s .'te ro |^ ^ ^ ^ ^
Supónese que el retraso obedece á la dlf!-] 
cuitad del desembarque, por la vlólenclá deli 
tiempo, 1
los trenes correo y mixto salieron 240 itlwim II m  SnDa





El señor Coblán ha experimentado algún ali­
vio, dentro de la gravedad,
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D e B e e s t
A consecuencia de una explosión de loetlto 
no en los pañoles 4®1 nuevo acorazado <;Jean 
Bart^, botqdó alague recientemente, prodújo 
sp violento Incendio.
Varios remolcadores lo anegaron,
Los desperfectos sufridps carecen de Impor- 
tancls, ‘ .
D e  B u e n o s  A in e s
Continúa siendo muy defectuoso el servicio 
de ferrocarriles.
Una comisión de los centros cerealistasI -
: '26 Febrero 1912.
to e  W s la n o in  , |
_Asegút;)58e que Cambó vendrá á pfonunclár.
lieendados de los regimientos de Alava y Pa­
vía, á los que despidieron muchos jefes y pfl-1 
dales y bastante gentío, dándose bastantes ] 
vivas, f
.--Cóh moUvo de la flestá l*íflata hay > 
gran ánlmación. '.r* -- --  k*'*
• Por medio de radiograma comunica el capí- ^rao sobre tes máncómunldades, 
tándel de Satr^slegai, ({no espera llegar/, Escuela de artesanos celebrará la Fies* 
á Montevideo hoy á las cinco de la tarde. del Arbol, plantándose gran número de rao-
n  ' *** ^ '7 * r * ?   ̂ Al acto asistirán las^utorldades.Continua la campaña de la prensa para que 1 —La apertura de loa teatros ha devuelto A 
se restablezca el correo diario entre Almería la ciudad la animación, 
y Melllla. . . , j  —La comisión municipal de los nuevos a.rbl-
Las fuerzas vivas de la localldad^tomarán /trlos ha ofrecido á los carniceros la bop̂ 'iflca- 
parte en el asunto, y lo pedirán al Ge tierno. {clón de 12 por ciento, durante seis me»'̂ ea 
La Unión ferroviaria ha anunciado la decía- \ Loa carniceros contestarán el ma»̂ teB ’ ‘ 
radón de huelga el próximo luitos, ea el caso ¡ —Temen los exportadores de nátanteá oue 
de flue no sean admitidos los obreros á qnfe-, la huelga de mineros Ingleses r .  «tienda á los 
nes^despldléron, í descargadores y demál=oVyo®*dS^^^^^^^^^
PeNól*es!sihra ^
La huelga dé obreros prosigue en Igual ®8-’dia23 hirió 
iado, pero el conflicto ofrece mejor aspecto, a n ^ íLos patronos se comprometen á la Jornada M artilles./
de nueve horas y tres cuartos, y al pago por ¡ L e e  P e l m a s
semanas. '̂  . .jt L ' a q u í  los;alcaldes .y presidentes de
Creese que los obreros aceptarán. ®,®®í®J’.ade8 y corporaciones de todos los
-L o s  carpinteros ae Manresa se han reuní- pueblos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuente 
do, acordando elevar una exposlclóa á los po- Veiit'4ra,con objetq de asistir á la reunión msg-
I
:0Í
IP á^iná te rcera L u n e s  4c F ebrero  4é  1912
mamamm
na convocada por la Sociedad Económica de i violentamente contra el guardacantón.
Amigos det País para tratar del problema ca>l El dueño del vehículo, señor CejálbOj fué 
narlo y pedir al Gobierno que lo resuelva In«, lanzado á más de diez metros de distancia, y 
mediatamente. quedó sin sentido, con la cabeza abierta.
Hay el propósito de nombrar una Junta eje 
cutlva. y que una Importante comisión pase á 
jytadrid para gestionar el asunto.
—Se ha cerrado el hospital de Arrecife^ por 
que la Diputación no facilita los recursos pre 
cisos, siendo trasladados los enfermos al hospl 
tal de Las Palmas.
De Melille
Acompañado del jefe del Estado Mayor, se 
ñorjordana, y de los comandantes generales 
de artlllerfa é Ingenieros, visitó al capitán ge 
neral las posiciones de Tauriat Zsg. Tauriat 
Buchid, Ras el Medua, Tlfasor y Yazamen, 
regresando á esta plaza hacia al oscurecer.
Dice que h^Hó en muy buen estado lastro 
pas del campamento, y animadas del mejor 
espíritu.
—El globo cautivo practicó un reconoclmlen 
to d^sde Izhafen.
Ño f*̂ ®̂**®*̂ ’
Pe S anfendep
La noticia de la enfermedad de Menéndez 
Pelayohaprodacido grandísima Impresión de 
sestimlento. ,
El hermano m i  paciente dice que éste sufre, 
desde hace tiempo i^u  afección hepática.
Se le ha hecho notar’ la convlnlenda de que 
atempere los excesivos trSibajos que venía rea­
lizando para preparar él primer tomo de sus 
obras.
 ̂ El señor Menéndéz se encuentra hoy más 
aliviado, y de no sobrevenir un contratiempo, 
abandonaría el lecho breveménter
—Los concejales monárquicos celebraron un 
banquete oiiganlzado per los conservadores 
para festejar la vuelta al Ayuntamiento de don 
Juan Ruano.
Hubo brindis, acordándose dirigir telegra* 
mas á Maura y Canalejas.
La fiesta constituyó un acto de solidaridad 
monárquica:
—A la entrada del puerto chocaron los ba­
landros pesqueros dé Jesús^ déla
matrícula de Lequelto, é Isabeltta, de la de 
Santander, yéndose á pique este último.
Todos los tripulantes se salvaron.
—Han .marchado á Melllla 6á soldados del 
regimiento dé Valéncla, haclén toles una ca- 
riñosa despedida.
Los restantes heridos, que le acompañaban, 
son; Don José Hernández, que sufre laluxa 
clón de la clavícula Izquierda; don Lula Ce jal* 
bo, hijo del muerto, con erosiones en el párpa­
do derecho; y el chauffer, con una contusión en 
el pecho.
Don Valentín Cejalbo tenía 55 años.
Creyéndole con vida, se le condujo, al mis
Las ünícas piedras buenas y las de más duración 
son de la marca patentada METAL AUER.
_ __________________  ____ _______  Se venden en el Barato de Juanito, calle de
mo tiempo que á los demás heridos, á la casa Compañía n.° 13, junto á la botica de Canales.
de socorro del distrito de Palacio, donde los 
médicos solo pudieron certificar la defunción.
Los re&tantes fueron cuidadosamente asis­
tidos.
El juzgado se personó en la casa de socorro, 
ordenando el levantamiento del cadáver y su 
traslado al depósito judicial.
AprobacEón
Como ya telegrafié, la comisión de presu’ 
puestos aprobó los parciales de la Presidencia 
y Obligaciones del Estado.
Este último con un aumento de seis millones, 
pedidos por Espada, con objeto de dotar todos 
los servicios.
Se ha procurado que estén de acuerdo con 
la Ley de contabilidad, para evitar los abusos 
que se cometían, cobrándose como sueldos y 
gratificaciones.
Ei martes volverán á reunirse, á fin de tra­
tar de lo relativo al crédito para el arsenal de 
Cartagena y presupuestos de Guerra, Marina 
y Obras públicas.
Él preámbulo del dictamen correspondiente 
á la Ley de presupuestos generales lo redacta 
rálnclán.
Pastelería, Madrileña
Miguel Peña, exdueño de la Cantina Española, 
tiene el honor de poner en conocimiento de »us 
numerosos amigos, que ha abierto un nuevo es^a
^ representación de anoche corrobora en
7 5®. Tomás de Cozar, ambas prople-1 un todo el juicio que formamos el primer día,
blecimlento de pastelería, confitería y repostería. pesetas por los arquitectos provincial y 
en la callei Compañía 26. ' ---- *''**'“'
piedras para Cflctndeilorts
Precio de un ciento. , 5 pesetas.
» de una docena. 075 »
» de dos piedras. 0'15 »
Para pédidcpr á Juan Cañestro.—Compañía 13.' 
Ronda. ¡
i í f  establecimiento.  ̂ ¡ esto es, que la corñpaflía Italiana que actúa
; rrvr ttoaSlo Cervantes es un cuadro artístico completo ,
de primer orden y que merece, sin regateo dé 
¡ningún género, la buena acogida que ha tenido 
en nuestro público; é Insistimos en y que éste 
no debe desaprovechar la ocaslbn que se le 
ofrece con el corto número de representacio­
nes que se va á dar, de disfrutar de un espec 
táculo que rcune tantas recomendables cuall 
dades.
Ciras Ideal
ItiHcb; k  li Mcki
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 




SobPb uit acc iden te
Ei accidénte automovilíáta de que resultara 
victima don Valentín Cejalb'Y, ocurrió á las 
cuatro y media de la tardé éntre los kilómetros 
11 y 12 de la carretera de Coruñ.-.
Milagrosamente no murieron cuantos ocu­
paban el coche, pue^ís violencia del golpe fué 
tremenda. ' .
El chhuffer llevaba el vehicuíó A gran velo­
cidad, y ya porque no viera el obstí^ttlo, 6 por 
realizar mal un pequeño viraje, el autó chocó
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
.. - d e  -
C IF B IA I^Q  M A B T IN M Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspecialidad en vinús de tos Moriles 
18. H aH n Qapcfn. 18
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente ai ioyode 
Esparteros.)
"Venta de finca
Se vende una casa en !a ce lie de Ftürrandiz ó 
Barcenillas, compuesia de planta baja y piso prin< 
cipa!, con huerto. Ubre de todo gravamen.
En esta Admliílstracióa informarán.
A lo s q u in to s de 1912
En el Pasaje de Camp!} nútrero 15, principal 
dereeira, se ha eafíibleciio una oficina para ha­
cerse cargo de la fcrmaclón de los expedientes de 
alegatos, que precisa presentar para exceptuarse
del servicio militsr.
Onzas , í , , , 10875
Alfonsinas , , , . . .  108^60
Isabellnat 1 , , . . . 109*60
Francos. "¡ . , . ; . 108*60
Libras i , , , , . . 27‘20
Marcos, . , , , , . 132*50
Liras. , . . . . , , 107*50
Reís i * I I I . .  , 6‘15
Dollars. . « • . . . 5‘50
municipal.
‘‘L o s  C ra itanes,,
Nuestra querido amigo y compañero e! nota­
ble escritor don Ramón A. Urbano, ha publi­
cado una novela que lleva por titulo el que slr- 
ve de epígrafe á estas lineas.
Porhoy nos limitamos á acusar recibo de los 
ejemplares que el laureado escritor ha tenido
oarnos*^de a*u nhl̂ n Las secciones de tarde y noche que se cele-
SS llteratVdel v»Vr í  este acreditado clne.eatavleronbaño ^ valer y preaílgto del señor Ur- concurrldlslmea y fueron caluroaamente aplau*
I didos todos los estrenos. Hoy se estrena la
awü,-------  ̂ y emocionante película más her-
ScaaA ttm étíam  *1®® ®® Impresionado hasta el día,
CSjlIC TaC lllO S BflOlICOS l titulada tEI collar de la reina», dividida en dos
^  ^  i partes y^e 3.650 metros y su duración de más
de cuarenta minutos. Esta cinta obtuvo un éxi­
to descomunal hace unos años en París.
Los artistas de la Comedla Francesa, Mada- 
melselle Prevost, reina de la gracia y belleza
TeratB*o C e r v a n t e s
Sociedad  F eo n  árnica  
Hoy lunes celebrará sesión ordinaria á las 
ocho y media de la noche la Junta Directiva de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, i 
C onserva torio  de m ú s ic a  | 
Restablecida en los actua'es presupuestos 
municipales una subvención de 1 000 pesetas 
anuales para el Conservatorio de música de 
esta capital, él Ayuntamiento será invitado 
por la Junta Directiva de la Sociedad Filar-1
El inmejorable concepto que se formó por el 
publico y por toda la prensa de la compañía de 
opereta Italiana la noche de su primera pre­
sentación, se confirmó en todas sus partes, y 
con creces, si cabe, eii la fundón de anoche.
Con ser Le Viuda Alegré una obra de cuya 
música está saturada la gente, tanto la que 
asiste el teatro, por haberla vlstollnflnltas ve­
ces á las varias compañías de zarzuela que la 
; han representado, como la que no asiste á es- 
I tos espectáculos, por oírla continuamente en la 
í calle, la representación por la compañía lía la- 
na de la feliz partitura del maestro Lear, llevó 
; anoche gran concurrencia al teatro Cervantes. 
? Y á fe que nadie habrá de arrepentirse de 
I haber asistido, por que La Viuda Alegre al­
canzó una interpretación excelente, que nada
dejó que desear, en ningún concepto, ni en 
vestuario, en propiedad, en lujo, y sobre todo, 
en el trabajo de los artistas.
.  La primera tiple Luisa Paulina SartorI, de 
cuyas cualidades artísticas, belleza y donaire 
nos ocupamos en la reseña de ayer, hizo una 
viuda en extremo sugestiva y derrochando la 
gracia y el arte que posee en alto grado.
Es esta una figura artística que por sí sola
raónlca ó quenombreun concejal que forme Hena la escena y cautiva al éutíltorlé: 
parte de la mencionada Junta con arreglo a l, El conde Danllo, que en esta obra, vertida 
artículo 7 de los estatutos de la Filarmó- al español, estamos acostumbrados á vérselo
i representar y cantar á los barítonos de más 
M e d a l la  d e  p l a t a  t fuerza de las compañías, fo canta en esta Üa- 
En la exposición Internacional de Buenos llana un tenor, y el señor Umberto Bsgnplllo 
Aireaban obtenido una medalla de plata los hizo muy bien, cantando esta parte con sumo
acierto y discreción. Es un tenor que posee 
 ̂una preciosa media voz.
I Muy bien los señores Frandon! y Taren».* -- 
muy gracioso señor PecorL esí ¿orno las can- 
................... ‘ ■** Concetta Vlllani, en
exportadores malagueños señores Rafael Jam 
regul y Compañía por sus conservas de pes 
cado.
L a s  v ic t im a s  d é l lJ^ E n e ro  
Ha sido confiado al conocido escultor don Blanca Bagnoll y 
Diego García Carreras e! encargo de formar i 
un proyecto de obelisco ó monumento para ios’ . **«'0 hemos de decir que resul-
restos de las victimas del 1.® de Enero de 1869. í PfiftsctameRte armónico é Irreprochable.
V e n ta  d e  f fcpfür los números más salientes
«7 1 -ui IX *0̂ ® IsrePí’esentación.aslcomo alEn la ultima sesión celebrada por la Junta final de los actos, las ovaciones del público 
Inspectora del Monte de Piedad en liquidación fueron ruidosas y muy merecidas por barte de 
se acordó vender en pública subasta las casas í todos los artistas. i- f
I
en este
y M le. Boby, con su seductora sorrlsa, han In­
terpretado los personajes famosos, «mise en 
scene» y la reconstitución histórica ha sido lle­
vada hssta el extremo de la perfección.
Cine Psecualini
Lss secciones celebradas anoche 
magnífico cine se contaren por llenes
Todas las películas exhibidas fueron objeto 
de grandes ovaciones por parte del distinguido 
publico que á diario concurre, el cual salló muy 
satisfecho del programa, en el que figuraban 
varios estrenos que llamaron fa atención por 
ser todos ellos de acturlldsd.
Hoy se estrenarán siete magníficas cintas.
Cl Cattiiso de la'Gloria
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61
Esta nueva panif iicación que hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus puertas al público 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan que elabora, que son 
las siguientes:
Pan pinchado, catalán, francés, de Maorid, 
bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, los ricos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta 
casa elabora como ninguna otra.
Especialidades para buques 
S erv ic io  & do m ic ilio ,—T eléfono , 406  
fio«».
H atraiiopra
Bfl»do demostrativo de las reses sacrificadas 
eidia23sn peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos:
^ terneras, peso 3.093 000 kilo­gramos, 309'5O pesetas.
« cabrío, peso 438*000 kllógi amos, pe-
98188 17 o2«
kllógcgmos, pesetas
26 pieles, 6 50 pesetas. Oobrr - ■ -  -—Jranza del Palo, o 00.
Total peso: 6.091 OOO kilógramos, 
Tota>|de adeudo: 5S9 23.
■>' '•  «“ >«»«
Por Inhumaciones, 72 00.
Por permanencias, 35 00.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 25 00,
Total: 132'00 pesetas.
En los merenderos
IaI /la  _Conejo, en la Caleta, es donde sa 
sirven fós sopas de Rape y el plato de paella. Ma- 
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
miras * servicio esmerado, precios econó-
f o r m a n
c m t m  I p j
corijbipados
nasai<ss ■
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
m caja de ALGODON «FORMAN». 0 75 ptas. I
CiSl Mllílli ti 1122
Ispaeláouloz
raTtaíffi? ^^^™'^^S:~Compafiia de ope-
Fundón para hoy.
A las ocho y media en punto,
seb ; .Qelsha».
I p i x I í J  rtraI.o75 céntimos.
... ... rtü PRINCIPAL "Compañía de varietés,
lodís las ncches tres «eecioaes, tomando parte 
en el'as escogidos números. ..
SALON NUVEDADBS.-S3cdones I  las oshs y media, y nueve y media 
Dos nraeroa de varietés,
SSSSSÍÍR* programas da películss.
PRECIOS: Platea, 2,50; prefersnela, 0,50; aa- írada general 0,20.
ClNI^ASCU^INI.-CSifnado en la Alameda de 
©arlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
Sa wsgGiflcQs cMidros, se se mayor parte estrea
BOS. '
Lor domingos y días festivos fundón de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE IDEAL.—Fundón para hoy; íS megníF» 
cas y cuatro grandiosos estrenos, 
fcos domingos y dias festivos matinee Infantil 
con preciosos juguetes para les niños. 
Preferéndn, 30 céntimos. General,
M A N Z A N i L L A  P A S A D A
“ S A N  L E O N ”
BEPRESENTANTE:
hlfhlinni E S P E C I A L I D A D  DE  L A  C A S A
U T R E R A Heiederos de Juan de Argüeso.=Sanlucar de Bammeda
POLVOS NOEL
IlPreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v iza d o r  d e l c u tis  
Delicioso para después del baño. El polvo Noél evita que con 
la humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo délos sabañones. Usense siempre después da lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros,
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta *n Málaga: E, Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Péláez, Bsrmúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias. Droguerías y perfumerías.
P ara  anuncios
En los periódicos . 
con gran economía 
pfdanse.precíos y tarifas 
gratis á
L A PA M lgraJLSOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, !.* 
H A D B IB
Antonio Yisedo
Se ven d e  p a p e l p a  
r a  en vo lver  d  dos pe> 
se ta s  la  a rro b a  en  es­
ta  A d m in is tra c ió n ,
; E L E a m iC íS T Á
I Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y ope- 
; raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
i ^Cuentaademás con un extenso y extraordinario surtido s refOT de alumbrado y calefacción eléctrica.
I Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gU^ 
' ? prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
i electricidad.
i f  ^ colocar lámparas neede la cantidad de seis pesetas es (adelante
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE. ^
Grades existenclM^n toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
 ̂especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con jas
1 Eqoititiva És Esíaiios UniÉs de Brasil
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILiHiejil itiss le Stfivofi ulin li fiíi
li léls iepuluh id !i ¿siériu íe ssf
DIREC01DN GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y  6 .—M adrid ,
Begiro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneflcios aenmn 
- -  — «1X.Í —jniai temporales y benefl
icofersrálos 10, 15 ó 20|yo,„„tad
L A  SO LU C IO N
Calle deis. Vicente, 12 
T elé fo n o  1467 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al
qae se conelgue m 70 por 100 de ecommta en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades «I 
pabllco, vetinca Instalaciones de timbres en alquiler mensaa!.
1 , M o lin a ,  L a r i o ,  1
r.sSeoiLro ordinario éte vida, con árjm s t l   l- 
/a cu m » .:.= = S ^ ro  de vlds dotafá  
I. con beneficio» acurauladÓ8.**=Seguro de vida y en con-
i beneficios e£umulados.»-Dotes d«ito (sobre dos cc.bezas)con
■ SepTM di fli8 ie {«¿s eíisís ím uifei seiidRtnl el i e »
Con las pólizas sorteableiff se puede á la vez que constituir a»
I Estado y particulares, asuntos 
< judiciales, cumplimiento de ex-
vida, apoJIeramíento dé clases
I Se rec iben  esquelas  
\de dejfuneión  h a s ta  
^laa cu a tro  d e  la  m a ­
dru g a d a .
. ___ _______ ___ _____
I hortos, certificados de última
Pitai y garantir el porvenir de is familia, recibir en cada semes 
en dinero, el importe total del a ̂ Hza, si esta resulta premia
— los sorteos que ie velfiean semestraísaente el 15 de Abrií j  
IS de Octubre.
Babdirector General para AHdalucia.=Excmo. Sif". D. Y. SEM-
lUN.<=AIameda Carlas Haes 5 (junto el Banco Esp^a) Málaga. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría is*m iiw iim u r  i  |JUUUvacivH u v
>Sttro8 con fecha S l̂e Octubre de Í809.
¡Uméño «aiflünu á( HancUi
Esta magnifica línea de vapores recibe mércaqcfas de todas cla-
de penales^ fes de
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 






I s a n g p e  e s  l a  vRilár]
poderoso de todos los depurativos 
fila Roja y Yoduro ' “ 
toda
. - de Potasa
en slas farmacias
mt
^ ^ T O t í O S  l o s  d l S S a  de paste-, Tj, ^  Isa úel día anterior á*5 céntimos uno.Pan muy superior de todas clases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos. Pan f 
Pan'melldo. Pssteies, Roscos.aPan^calIente todos los dias á las 7|y¡á las 10 de la mañana v á'tas 2 v 
á las cuatro de la tarde. "




Ac&bft recibir as auev« 
aasetesicG para sacar las muela»
.. , „------------ . .  ̂  ̂  ̂ --á si» dolor con un éxito admirable.
set' á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto a construyen dentaduras du 
todo'5 Jos de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar NeCTo,Zanzibar, {írimere dase, para la perfecta 
Mada^ascar, Jado-China, Japón, AustrdJa y Nueva^dstó^^ «asticacíd» y pronunciad^, á 
combint?clón rae los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA pf$c{gs convencionales, 
que hace sus salldíí;? regulares de cada 14 días o sean ios| empasta y orifica por el
ndércoles kjle coda dos semanas. f ^ s  moderno sistema.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su repreCr̂ í̂ ***® ] Todiis íg» operaciones artísti­
ca l^ g a ,ik )n  Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nu- » pífúrglpi» í  píecioi muy 
Maro 28. í ■'raductuos.
S$ hace ia extru 
las y raicea «in dolor, por u .. 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta»
3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 1 ^"í?' , * j  t .* *correo á todos partes». T Se arreglan todas las denta-
, La cOrréspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málsga, farras iAfras inrarvíble» hechas pm 
cli de A. Prolwgo. s úeatísta*
CAFE NERVINO MEDICINAL
jlel Moetov MOBAJL1119.—Msurca reglatrm d»
Nada »^s inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
mqnecas, Im îdo8, epilepsia y demás nerviosos. Los males deles-
Mmago, del hígado y los de la in f id a  en general, se curan Infali* 
Nemennte. B¿ena¿f boticas á r
Pesa á doiQídüi
f ’ No n ^ s  enfermedades del estómago ¡
Todos las funciones digestivas desaparecen en algunos días con elm i
E U .'x ir  CroÉ
Coltgio de $e&orita$
tónico digestivo. Es ia preparación digestiva más conocida en todo céntrico. 
«iBWBdo. Depósito M todas ■
L IfJ
Se traspasa un Colegio acre­
ditado de séñoritas en lugar
COL
las farmacias.
Y C.", P A R I S
Para informes, en eita redac­
ción.
_ Para Convaleciente» ----------------- ---------
^ustiones,/anemia; tille, raquitismo, etc. FfrnacU O.
N « itev au ;c i!^
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER













L a  H ig ié n ic a
Exposfeione» científicas con medallas do • y plata la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los «bellos blancos áQrimitlvn rnlnr* no tnon..l.o lo oío, lo iooo — loo«ooo>..o CWUBIIOB UlUBCOS B
81»»»» B i»i*0"'»é8ioA tt e e » « l e »
I# l>««8y^d?L*gar|Staftoí*raaqlBf^^ combatir estferssadaáss éesequedad, sranulaciotiec í***ís***8cloneÉ, picor sñaa ulceraciánés,
•te ,L « p a itiU M K ^^  periféricas, fetidez dsl ai S
vií¿gl5 f i S I S !  ®*Po»iciones dentífiea». tienen el pri‘
H  y ea »i extranjero, ** *“9roR las primeras que se coaoderos de su dai«@ sa Espa-
tu primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante 
nace que pueda usarse con la mano como si fuese la “ --------  - - -Iiensiva y reirescenfe en supio grado, lo que
perfume,fas y peíuqueTíaT.-Draéd^^^^
de A F « o m ^  imitaciones, Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma
Tipografía de EL POPULAR
Acaníhea virllls
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y aatidiabétlco. To- 
niiica y nutre tos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva l ia  sangre élemento» pg- 
r* enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Fraseó del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir antibacilar Booalá
D I
® 5 L Y ® S Í ® P e r f n w e r l a s  y en la ra, 17), Madrid
(THOCOL CINAMO-VAVADICQ 
FOSaPOGUCÉRICO)
Combato las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros broac«>
Precio del frasco, 8 pesetas 
dtl lator, m * ñ w  de Avee (antea Qorg
" 1̂  ' '
HM ffiHA  e iiiif* fa
H J I ^ j p ; 0 . j s m - J i a 3 i X t u n e s ^ e  é t e F e h i ^ o  « e l » ^
HSi^
Guia de
M á l a g a
AaOOADQS
Aídana FfsKdsüo, Calderón deja Blsrc^
A nhasa Pedro A., Moreno Garbohéfo 4. 
Barrete Praí Juan, Moreno.Monroy .
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
CdaJtatJfinérjes! Enrique, Ariárés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2,
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
gstrade Vdasco Angel, Doctor Dárila 41. 
Estrada Estrada lose, Casapalma 1,
Píornández Gutiérrez Antonío, Duque Victoria 2 
tlarmc" Ráfael, dfanáílá’88.
la losé, Alamos 16. 
s Enrique, dranadaSI.
Iguel, Nosquera 7. 
a Antonio, Toiríjos ÍÍ3,
-.n,o José, San Telmó 12.
,as Bsmard©, Fiázk Aduana 117. 
Antonio, Morenoi Mazón 13, 
Kígdéí, San Juan 82.
Martín \  e a 
?iape!ll i ,L 





Olalla OsOrtega ta t Bemto, San ¿uan de Dios, 31,
eralta A>j°zíegüia Juan, A la m p a  ^
p ralta Bundser Juan Uis, Alameda 
Risueño US las deras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz luán. Moreno Monroy 2.
Rosaco Bergón Miguel,-Cer^Jo 24, .
Pi*í9i frtit-éfrfís Ffsucisccr» CsfsnRaS-yi* 
Séncheajisnénes Antonio,Plaza de Riego 34,3.? 
Sierra Mellaao Luis, Huerto del Conde 9. - 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Laríos >7. 
ABONOS
OarríUoy Clompsñía, Doctor |)¿vil« ̂ .
«l.t.wrnff'i':-! .SsHtf&9- ' i ^Schwarti-,— -----Sociedad Anón ma Oróse, Alameda /o.
ABACERIA - ■  ̂ ' =
García MaBoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Júí«!, Duque Victoria 1.
academias de dibujo 
Jiménez Cuenca Ramón, Caldefcría 12, 
Matatredoná Antonio, FraUes, 3. 
íÍ!i'«aoz Irene, Peña 27. .
acaUFMia eb  correos y jeléora fOs
Calle FrancisC? M|8Ó 7;
Maribknca núm. 12, ¿ 
afilador 
Chamizo Francisco, TorriSos 8.
agencias DE informes 
La Información Com ercial, Carmen 58.
agentes DE MINüS 
Veall Federico F , Cister 11,
agencias de negocios 
La Actividad, Capachiros 10, principal.
La Solución. Victoria 20 
gen tes  de cOmisiOn , transportes
Y ESPACHOS aduanas
Cabo Joaquín, Caif a s.1.
Clemente í Caso, Carros 8.
Cruz Manuel. Cortiüsa del Muelle 21.
Gallardo Enriqi», Pl»za de los.Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
, tf(5.mez Antonio, Msríires, 5. . rA. no
Ouerrero V C.“, S. en t-., San Jû sn de Dios 13. 
Huerta José de fa,Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón dejíékz 2. 
íaén del Pino Ricardo. Cortina del Muelle 63. 
Paeés joí^'^ánchez Pastor 12.
Pozo JuHo,’Str::?f»ah 3.
Rico Robles Pedro, AvCí̂ lá» 
dobles Eufíiiue, Alameda Pfiu?lpa* ll* s 
-•osiMo Gav tsvsí joaquín, Avenida Crooke. 







br 1 t ' 
liijOS «xc
Pápelci
íieuto Antonio, San Juan de Dios 14 
Mrinin, Píasa de Mitjaaa. ; 
iatma. Avenida Enrique Chooke. 
riUA pn SODA Y GASEOSAS 
Saaieimo, 14, 
i, g-aníaRosaT. .
VLMAeENHS DH MADERAS 
dscü, Molina Latios 5.
Herrera Fajardo, Casteíar 5.
YaMs, Doctor Dávllá 45.
ALPáACEN DE PAPEL 
í/fSñoIa, Sírachan 20.
«¿CENISTAS Da CEREALES 
Anaya I j, Cuarteles 38.
Fauce Pc4S '““ Camino de Antequera 2.
Fuente y Y enes, Cisnéros 47.
Martínez. Leandro Strachan.
F^aia yC , Hoyo de Efparíerqs.
Oimedá ü e„o, Arrióla 9.
Peflá Bandera Antonio, Arrióla.
almácbhistas de coloniales
«timón Castél S. ea C., Marqués 22. 
vifosdeFrSnciscoPeñas, Sto. Domingo 4 y 6 ^lioaüe Fajardo, Casíeiar 5.
FeragU González.
Francisco i Mgrqués dp la Paniega 51
Eduardo Feraánue*. Puirtg Huevg.
Arroyo y MorUla, Muro v.̂  * -««
ALMACENISTAS DE DRCHj .-.^
Eduardo Franquelo, Engasta 11.
Francisco Sons, Trinidad Grund.
I® 03 de Antonio Chacón, Cisnéros.
Hijos de Francisco Oárcia Apilar, Santos 3. 
losé Peísez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
P eláez  Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
ffercía Jiménez José, Andrés Mellado, 
lonzález Luna Alfonso, P. Sanio Domingo 28. 
parís Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17.
f<uehez Rueda Eduardo, Alameda 48.Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
P o rta les  Juan^ ^ | ¿ qS tectoI  ^
Guerrero Strachan Farpando, Castelar 5. _
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QüiNTáfi
Blancard Fiancísco, Carmen 56.
AUTOMOVILES ;
Merino Fransisco, Tomás.Heredia 30.
BAULES Y COFRES .
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio  ̂Torrijos 46, 
BICICLETAS
Oarcía Francisco, Aiameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria »20 pral 
¿?'»ríillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
Y su 26 Febrero 1912
Qonzáles Pedio. W-
CAFÉS.-; ■ . ;
Gafé del Carasol, Calle Málaga (Palo).
Café Im perial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenl̂ da de E. Crooke 1.
, Café Nacional, Aveniík
Príncipe , Pkzade la Constitución^
ííomeí^ Áífonso, Juan «ej^adil.a 13.
Román M anuel, A l p e d a  6.
faenado, Duque de la Victoria!. ~
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
C erón Tfíijillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA '
Büfckel CIieNes, Puerta del Mar 2 y 4. 
Lópê Ans'v' â Franciíco, Plaza Constitución I, 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez*y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón déla Barca I.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zálabardo Juan Manuel. Santa Lucía. 
CARNECERfAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Quilléñde Castro, 2, 
Oarda Manuel, Torrijos 29,
Qárcla Rafael, Alamos 5.
RÍO del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos fíaes I.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquiila Fernando, Plaza del Obispo 2,
González Manuel, Alameda principal U.
González Miguel, Alaineda de Coloa4Pt -í 
Mt rale* Miguel, Pásílló $áhtb pbmfttgo,24. 
Valderrama José, Comedias 26. :
Viano Eduardo Tejón y Rbdtlguéz, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DECCSVSIDÁ '
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Oórnez Ricardo, FaslUo Guimbarda 37.
. CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufína, Gaidareria Í2.
CASAS DE Préstamos
Magno Eduardo, Oañóa 2.
" chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
c em en to s
Escayolas y Yesos Snos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.,
Hijos de Diego M. Martes, Gí;anada 61.
Zaiábgrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
c en tr o  DE SUSCRIPCIONES 
Hijos dé Juan Melero, jara 33.
CEREALES
Fpuce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Mártinéz Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería ínglesajCasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Fasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 43 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alamedn 6.CLAS*S DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, H.
COLCHONES 2BETÁLIC0S 
Díaz A. Granada 86.
C3OLEOI0S
Acsdemia Civieo Mlüía^ Correo Viejp ?. 
Academia Espafioia, Marín García, 5.
Academia especia! de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
scaden la N.. lonal, Juan J. Relosillas 25. 
AcL̂ íva-la C'm Miguel, Laguníllas 30.
^ Po*itc''i Ic j  Doctor Dávüs 29.
 ̂  ̂ Cu az(̂ n de JesúSjC.del’MusUe 101
!egi'»¿ n M re Torí¡jSS25.
,̂sr 5 f » íxio, Plaza Toros Vieja 5. _ 
lüii a 1 n? do. Plaza #1 Carbón, 35, 
id a Fuñando, Victoria 9.
Idem de San Ilderonso, Dq? Aceras 22. 
ídem de San IsitírtL Angina a. ^
Idem de San José, Carmen 97.
José, Ñobieia 2.
Sita. Engracia, Carmesí 40.
Santa Isabel Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuesírt. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Me® de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
ídem de Salí Raíae!, Antonio Lilis Cárrión 18. 
ídem de Sáhta María Magdalena, ídem 29. 
ídepi d-íl Centro inetrjjccíivo Obrero r^tíblica- 
no del 4,* dlsífPo, Gúcerdu 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School ofLangusges, Granada 46 y 50.
^ COLONIALES
Aceña Braulio, Aíameda lia 
Arandaiosé, Hoz28.,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Cqlvo Francisco, Paseo Reáing?.
Campo Lbio del, Castelar 
Conde Miguel, Áloliqa Lhñb 2.
Condé y Tellez, CIsneros' 49.
C b r i^  A ntonio, CobortizQ dsáCondqr?,:;
Cortés Suárez Salvador, San Juan dé DÍP 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Rámóhi Mármolesra.
Gómez LosIUa Lucio, Sebastián Souvirón 30. 
González Antonio, Cisnéros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 60.
Héras Saturnlno'de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, Alcazabilla33. 
Gátuez Quesáda José, M. de la Paniega 60. 
y  ñán Serrano Ltréisna, Málaga 149,
Uqué B*»*??.?;™
Márquez José, Torriju- 
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnéros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz DIago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24. ;
Saavedra Pedro, ídbsquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madiieño Leopoldo, Parras 7.
^ 0  Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAfilA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle dé Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitnción 42, pral. 
Mevss María, Granada 27.
^KFITERIAS.
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43.
AnioaiO; Acera de Ip Marina 21. 
Chfcpivfo juaíi. ^eáÍBg 7.
Garda Mansn Maria, Granáu« 
'MatiCJ*íaRu!zAr..lonío, Carvajal 13.
Grístóbñl Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Msflno José, Santa Luda 30.
Montoro Mariiaez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuds de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorriílajosé, Granada 67.
CONSIONATARIOS DE EUQüEg 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 




CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vej 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 
Marzo LombardoFrancisco, Sirachán2.
CLASES PASIVA
Blas Caracael Medina, Moreno Mazóflí 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.'
CUCHILLERIA 
Castillo Luís del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Bfian, Acera tíe la MarinaTS. '
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz López Frsmciscb, Duque de RiVás iS. 
DELINEANTE
Fe» áández del; Vüía? José, Mszarredb 3̂
Salazáf Migue!, Trinidad 12,
. DENTISTAS •./,
Blanco Antonio, Alaíáos 39.
Lozañb Ricardo, Sania Ludá !• iS
Metíveo Arturo, Larios !, piso 2.®.
Rúíz Griega Antonio, Plaza de la Costitu 
¡Safra Francisco, Comedlas 6 y 8. •
DEPOSITO DE CAFÉ TÍSREFACTO - 
Marca «La Estrella», Torrijos 86. > i
«£|iván» Aleones Joaquín Sánchez Pastor, 3
DíSlBANTE LJTOSPFP ^ V ;i 
Feriaández Federiep^i^rna^do de Zafra 1^. ^
Chatón AnfoñIp,Cipneros 55.
Franquelo Náréiso, Sagastá 1.
Leiva AntdnezJuanV Marqués de la Paniega 48. 
Martin Palomo M.,-Granada 63. v '
Peláez José, Tdrrllos 8!.
Pládena y López, Hor^ ;14.
Hafaer etc. 5fVienfen,/rÓTrijoi 112.
ELECTRICAS
Rüfz Luis, Antonio Liiís Carríón 15/ .
Sáias CáUdido, Sánta'LucíalO,
Visédb Antonio, MbUna tarlb l. T ‘
; EKC
Barroso 10, porterift. ‘ ;
ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, iHInesírbsa J6. ;
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. . -  
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, PfiieHa de! Mar 22.
Real Antonio, Cálle Nueva, 57,
EXPORTADORES DE PESCADO U
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25irV:! i- a I 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Espartei^bs^l
EXPORTADORES DE VINOS 
Bateqló y Torres, Malpica.
Bueno yjiermano Tosi  ̂Méndivl|. : 
Burgos y Maesso Aníoaio, D. Cristián 
Egea y C.* Manuel, Atmánsa.
Qarret y C.% Huerta Alta.
Qross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio BareelÓ, S, én C-, Mál. , 
Jijásneay Lampihei P i^a  de Toros Viejaiííf .> 
Krauél Carlosj,,^sqatiachej2. K u
López Hermanoi, Salamanca 2.
LÓpez-é hijos Qltirícb, Disn Iñigo 30. ■
Morenó Mazón KHca- Dr. Ráviis
Paseo de los Tilos.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. .
Qisbert Tomás, San Jacinto 2. r v
HERRADOR ;
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS > í
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia,A. Principal 42.
, INGENIEROS ■
Diaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Werííer Leopoldo, San^renzó 11 i
INSTiTUClÓn ÁNTROPOMÉTICA BBCDláR 
Campos Jiménez Eduardo, Caitas Qüemadss 5. 
■JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2.*areja Juan, Nueva 40.Sierra Federico, Granada 9 al IS.LABORATORIOS-
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Franclscoi M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duasíe ¡osé, Granada 43.
Fernández Gándldo, Molina Lario 6,
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Jáner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana III. 
LITOGRAFIAS
Aícálá Rafael, Madero Viejo 4.
(iarcia Pacheco., Trinidad Gmnd 19. í
Viuda, de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTEiRÍÁ Í -.'
Diaz Gayón Arturo, Marqués de Larios.y.
Pozo Rárraga Rafael Comedias 5.
MAQUINAS. AGRÍCOLAS 
Molina Bui;gos joié, Salitre 9. ^
' MAQUINARIAS ELECTRICAS ' ’
'Ballesteros Antonio, Duque VIetoría 4 y 6,
: ■ MAQUINAS DE COSER
Cbmpáfila Fabril Singer, AngcS l . "
Universal La, Gigantes 12.
máquinas DE KCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 b|s.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Ollver, Bolsa 1,
kARMOLISTÁS
’ Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. 
y  > -.í MÉDICOS ’ " ‘ ■ ■
Alamos Santaella Enriqusi Cister 5, 
Argamasilla Licera Antonio, Comedías 13. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4iv 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 11( 
(Mmez Cbtta Adolfo, Plaza de ,lá Aduana 1(3, 
Quardeño Lama Agustín, Bantdmaría 7. 
Impeílitier^osé, Arenal 22.
' Lazárraga Pablo, Granada %
Linares Epriqusz Anionlo, Luis de VélazquezS. 
Linares Karíduéz Fránclaco, Moreno Monrov 3. 
Mérída Diaz Bartolomé,'Avenida E, CreokeW. 
¿í Oppeií Sans Ramón, Márííáez de la Vega 17,
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávtía.
Ruiz y Alberí, Eslava 4.
Ramos Téilez hijo y nieto de Constancia. 
Saügüineti Santlagó, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é H^b Adolfo, Paseo de los Tilos.
. fabrica DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Moraíes, Llano Mariscal 6»
Pérez Marín Salvador, Car/?.|a! 6.
Viuda élííjósdéjosé Sureáa, SífáehaaT.
' ' ■ /.'-fábrica de alfarería ;̂:- 
Rodríguez Fernando, Moaíaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capnchinos 22 y 24. 
Viuda de Lüis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FÁBRICA Dj? ASBrlRAp .
iedesms.Rieuíñbnt M'áhuéí, SánlNíecdás 23.
FÁBRICA DE dAL Y ALFAI^l|í;
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárea. 
FÁBRICA DE CAMAS ;
Escobar Ráfaei, Compásfa;?, ? t  
'  FÁBRICA DBdH0COlLA7S3
;;Casnpo8 Etíuardpj'Márílrsá-^;^- - 
Rasch EUgenló, depósito, GráhAda^l 
■ FABRICA DH ESTUCHES .
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
f  ABHICADH FLaTEIUA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», csiie de San Agustín li.
FÁBRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
^B R íC A  DE JAULia 
Moreno ¡osé, D. Iñigo 35.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz fdariano, Alamof 5.
FAHMAClUTíCÓS
Aragonclilo González Antonio, Máríblánca 1. 
Aragoncilio González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafferena Lombardo Aníoaio, M* de Láfiüs 13 
Oarcía Vázquez Emilio, Cárnea 3?.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousíao A,,, Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Monílel Agustín, Car/ajgí>7. 
Rámos-Mariel Miguel, Santa Maná 7,
Rio Guerrero Francisco de!,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón regente farmacia Carreterías 86* 
FERRiTERp
Fraibére y Pascusi, santa María 13.
Arrnquelo Aütolín, Nueva 41.
Qoux Julio, Saívago 12.
Ciuérrefb José, .R^arquéj 4 ?  Láf|o§ IQ.
Gómez Chais (Pedro), J. ügatíe Barriéntos 26. 
Qross y Compañía Federico), Canales 9.
Inalada (Joaquín), Baríoso 2.
-«nraiesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15 
Mac'Aatíreus y Compañía, ídem í2.
' :sf Brian. Acera le la Marina 13.
I A. de Enrique Crooke.
LüqueSánchez Antonio, M.dela Paniega45. 
HméneaBixtP, Compañía 47,
Mírassoü Juan, Álhóndiga 9.
P^ez Jiménez Saq Juan 3.
PínoMi'ligue!, Don Juan (^meís 36
Rko R&MPedro)A  
Resillo üoaqtíín). Aven Ma de |n r  que Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crpoke,
Picazo Hermanos, Carros 3. •
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
D epósito , Torriies lia,
CONSTRUCCION DE CARRÜAOE8 Y CARROS
Herrero RafaeL^ífonsp XIII4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
QONSULAPOS
Alemania, Adolfo Pries, ReaíM.
Areeníina, Enrique Martínez,Cortina Muelie 27 
Ausíria-Hungria, Federico Oros, Canales 9 
Chiíé A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Sombia,AiamléaéeColónll.
Cuba. Oscar Moníeagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Dlsdier, Paseo de Sancha. 
F ra u d a , JacQues Chaumié, Barroso 1.
Haití. Antonio Barceló; Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Ygrrfón 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Ritgó 2. 
ParaEsiay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perúflosé María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia. Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia. C arlos J.R rau eL  Esquilache 12.^
T lvlitsbJérÓ hinib
PONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez P.tstor 2. . - - ,
íFOTOORAFOS
Cale|rrada Veremundo, Acera de la Ma?ín«13. 
Jiménez Lúcena Felipe, M. dé la Paniegá6, 
López Demetrio, Liborío (Jarcia 12, 4; ^
Müchaft Fraaciscb,Plaza dé la wvostitti^a 22. 
López ÉMÍUo,;«ElLou>ue»  ̂ ,
López Emilio, «Eí Rápido», Segasía 1,
Rey Maatieí, Comebias í6c- 
. ' FLOî á̂  plumas ¥ S0MBRES6S DE SENí̂ Í  ; ■ ; 
Gsrrldo^C. Antonio, Torrijos 48, ■' , '
 ̂ ITHiT̂ S VmCRJ^RBS ^ ■
Fernández Notberío,iúefcado. Alfonso 
Gómez González Franesseo, ídem. ' '"
'GohzáíezT- ebeírerss, Ídem. •’ ,
González Fayrá Diego, Idem. - • .
;(^rciá Almeiídro Enrique, Idétn. ;
^  FUNIMB.PARA 60l'EU4S.  ̂ ■
, GatsiqJosé, .Oltérias & : ' '" ■
, FUKFRARÍÍA5 . ■
Rodríguez del PinQ José, Torrijos 46.
Roseo Lqurtsanp, Sotufra 5,
Ruiz Azagra Lahájá)^a&"tíndo, Caldercíía Í 0, 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundérllch JOaquin Torrijos 69 - 3,®
. Villar Urbano Antonlo, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerso de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y dibujante 
Carrióu Carrera Juan, Don Cristián 3@,
MOpiStÁ
M§ria Florido Ana, Marqués de Larios 6, ,(Mo* 
dista de sombreros). "
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo, 
MOLDURAS Y LOZA 
Eomerojosé, Coffipcñíg 5,
Rodríguez Carmen, Bolsa ig.
Ruiz MÍissio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PrinI Juan, Granada 6,
MOSAieOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.‘, Castelar 5.
Hidalgo Espíídorg losé, Marqués de Larios 10.
•• ■" ' ■-MUEBLES ■
Arlas Dolores, Alamoe 33.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosiüas ?2.
Gea Francisco, Cánovas dei CásíUlo 46. 
MOSIUAYPiANO?
López y Grifíb, fviarqués de Larios 5.
Omz y Cusaó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Martínez de la Vega 13. 
Berruso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Treviilá Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada Sí.
López Planas José, Granada 64. 
ííarváez Jerónimo, Nuéva 3.
J. Viola, Gíanada 37r
ORTOPEDIA
Oiménez-Cueni^a Ramón, Ftaza S« Francisco, 7, 
’ PANADERIA '
Rueda José, Torrlíos 37.
PARA pk^FUMAíí 
Delgado José, Torrijos 91,
E4RAÜÜA8 Y ABANICOS '
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del R§y 1,
BHLÜQU2IRIA8 '
Raro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 1G8,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5-,
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Milíst y Muriilo Ráfeéi. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Piaza de la Constitución 38. 
Pai ra Bartolomé, Ca!ie|ones 43,
Reina Agudo José, Gármea 3§.
Rodríguez Ruiz Antón!©, Nueva 12.
Rodríguez Juan, OHerías 63.
Sánchez Quap José, Granada 69*
Villar Manuel, Pa|iUo Santo Domingo 22,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Oálvez Enrique, Gómez Saiazar 23. 
PETROLEO
Benitez AníbnlQ» !lbri’®iía del Rey 7.
FWFOSES ARTISTAS
CapuUno JáurMui Joaquín, Peñas 36. 
Onerrero C í^ lo  LeopoldOj Pqrraa 7
C abrera Julio, Nosqitera íO.
Miraháñ Cuenca y C.“, Pl^za tíe San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera II.
. FUNDiesONfiS
B ernal y Quzmáa, Muralla 34.
Herrero PuentéAatonibj Pus?io'í4.
Arela Pascual, Plaza Mártires 2, 
Somodevlllajosé, Kueva55.
GUARNICIONEROS
Cerezo ííefmano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuei, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
ORAMÓFONOS y  DISCOS
G ea Francisebi C ánovas del Castillo 46,
PROi^ORES DEIDIOAIAS  ̂ :
Algfiera Frandsco. Alameda 35. ^
Benftez Manuel, Álamos 38.
Hautppule Fierre, Calderería 9,
Dr. Hqefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega dd4!astnioMartín, Juan). Relosllias 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia:de iJKcia Frandsca,Mqreso Mourqy 20. 
sQDINCAIAA
Entrambasaguaa^ügéúfe, Nqevs 85 y 67, 
Herrero León, Císnetbir^.' ' ;
dé'Pueria Nueva 3. 
Marnu)IeiQ.ÁntohiQ,'tíráüádá IV 
Revuelto León, Qfápa'da34Á740. 
V i l l a l b á t u i S í t ó r i ^ l O S . ' ' - -  
RELOJERIAS
Balíz Carlos, Doctor DávilR.  ̂ >
Dominguez Bedeo, Marqués dé la Paniegq23«
; Gerónimo Narvaez,. Especerías ,25,1 i '
Liehr Oscar, Torrijos 49. , :
Martínez Enrique, Piaza de la Constitución 
, Pá5Ón. AUtQnib, QneriaB^.
Páéheco Fráncíirto, d r ^
Pástbr Antonio^ Mármbíés 38. '
Pastor Casado Manuel,Plaza CohStitudÍón'42t. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONÉS GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46,
Pozo y Heras Hermanos, fábrica d e ^ j i i^ .  




CORTES DE LA FRONTB!Uu>;!! . 
Aidonio Calvo, calle Real, barbeiíBi
- - -CASARES ,Sír...
QU Ruiz Antaslo, Abacería. ;
ESTEPONA v:
Fernández Simón, S^azón de pescados, i
Íeréz Marmolejo Miguel, médico. f iiménez Juan, café., > , - ' r . , -
.edesma Gregorio, agente de negocie^, ‘ 
Moreno Guerrero Diego, fcouiisiónejii 
Narvaez Manuel, seguros de Vida. ' v
GAueiN"'" v'-‘-  ■
(Jarcia Sánchez Juan, droguería. , ,
R a p a  GUiu Antonio, reeregéateciQfeeiU*̂ ^̂  ‘ 
GUARO
QlméneZíVJdíiIes Francisco, uUram?rIn(¿*
, MONT^AÍJüÉ^  ̂  ̂ ^
Farest Manuel, chacina al ¡por máyoT.
REPRESENTANTE EN PAPEL DE F D i ^  Y VINOS. 
Delpado María Joaquín  ̂ Plaza aei Teatro 27,
Matarredonlantonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Tofcello Moreno José, Isabel la Católica 15, 
PLATAMENESI
Romero Aiélqaóro  ̂Marques de LartosA. 
PLATEIRIAS/;
Begoña E., Marqués de Larios 3.- ^
Duarte Leopoldo, (Jranada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4  
Navarro Aníoato, Mártifes 8,
PábóÁ Antonio, Compañiaj^ y 31.
SpmodéviUa José, Nueva 46 y 48, ^
" ' PKACTSGANTS;. ' i
Rio Marííi de! Diego, Cuarteles 54. í
^PRQ'SnljADORSS
Cruz Meíésdez Emilio, Vicíorial.
Darán Rafairí M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San l^rnajrdo 3. 
Marqués Garda Juan, Msríiiiez dé la Véga 13, 
Alontoro dp Torres jolé, San Bernardo 3. 
Navarro Bánionuevo. Antonio,PozosDuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al 10, 
Mbrá'Maríís Entique, Aismos 5.
Guerférp Antpíiip, juanj. íicloslílas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena l , bajo.
feOFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina de! Mueüe 101.
Calvo y Beltfán joaquiu, Agua 24,
Sánchez Q uintana Agustín, P laza  de Riego 34
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta. '
Martiifez Cipriano, Marín GardalS. ; ^ ^  
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFI^.. , 
Santamaría Baldoméro, Mármoles^.
R e s t a u r a c ió n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27. .
SASTRERÍASAImoguera Juan, eama8 4. ‘ .
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32¿ 
Brun Cariosy C^'ajaJ. ^
City of Londoa.P!ázáaé la (ibnstltución, 6 al 14 
Cantano Pétez José, Nlcahio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 aí 20. .
Moreno Juan de ia Cruz,Pasá|ie de Alvarez IKS 
0 ‘Kean José, Nueva Í8 y 20.
Palazón MuSoa AntGaiojMárgués de la Paniega 
rqlompíío^Juiéz LUlEjt S.ánimézrjpastor.
Ramos Jiménez Salvádor, Nueva oO.
Ruiz González Béniardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix Si én^C., Ságasta 2.
Santa Cruz Santiá^, Nüéva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Cárvajat 26.
SALON DE PJ^UQÜERIA 
Conejo Mánuel,Qinet^'l&';
Muñoz P o^  Francisco, Santaldnfíu 17<
, Mata Germán, San Juan dé Dios 23.
: SOCIEDAD DE-SÉQÜRÓS 
Agrícola La^Gigantes Í7.
Alianza La, Trinidad Grund 24.'
Aiiiance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, 1,
Qenerai acddeaí ílre Ufe, Pedro de Toledo 9i ’ 
üermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lóndon and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7,
Poiar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchaugg, fdártínez de ia Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes'
SOMBRERERIAS , : .
Carrasco Pérez Enrique, R, Argentina.
Muesa y Naranjo, Laguniüas 45.
Navas Jimónez Francisco, PozOs Dulces 1, 
Vanees Pedro, ÍA. Paniega 21 y Santos 9, 
TABERNAS
Rueda Luis, Olícrias 33.
Sánchez Gallego.'José. Caltejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER de BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Orlsíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Garela Rafael, Caldererfé 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Sáñfá Tsáb é! 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garcia M., Cisíeria 1 y 3.
TALLER de GUARNICIONES ;
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DÉ TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Báiichez García Juan, Liborio Gal cía il.
TALLER DE TALABARIERÍA 
Liflán Manuéí, Máfaga .143,. "
TALLEIS DÉ LAMPIŜ TERíA 
Berna! Cristóbal, Alatnedá 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Tórri|os'43. ,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas *Ho 41. 
Viuda é hijos de Gdmila> Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Unefbay .9.
TAllÉR^ De PINTURA 
Bustihduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migue!, Capuchinos 35,
Martes Bueno José, Malpicáo 4. ^
Montero CabeííoÍQ||, Cariota ael Mueile 11. 
MutlllQ y Arroyo,.Aiíoz»a ÍO.
^  t a l l e r a s  DE REPARACIONES 
QallegS Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DEJADLAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
CMlvezTAariano, Atamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñtízjosé, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar¿
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva'2.
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20.
Masó Francisco, Gasíeiár 5.
Muñoz vNájera, Juan Gómez García 23,
Saenz Félix, Sagasía 2.
UNGÜENTO DE P. GREGORIO
Fernández Aguado José, Marín García 14.
9APÁTBD?AQ
CastflHo Pablo, Torrijos 34,
Diaz Francisco, Granada 
Escamilla Msnuei, Plaza de la Constitución 36. 
Eslavajoaquín, PasajedeHeredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53,
Moatoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián. Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
ValIejoJoséj Granadal?, 33 y 49,
VACUNA DE TERNERA .
Salabardo Zoilo Z.̂  Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUÉS 
Garda Morales Antonio, Topete 13, 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Usarte Barriéntos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
íAsríin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VLUAIíITE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
RINCÓN DE LA ViCTOINA 
Garrido Miguel, fábrica de saiqzón.
'"  Fronda ■' " '
Cabrera Loyaz^ José, médico.
Cid Ignacio María del, Cotni^onés.
González Siles Manuel, rapreseMaclotíes* 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabarterii 
Jin^nez Lópea Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador^ 
Montero Lozano Manuel, abogado, - 
Montero Sierra Isldbró, abqe^dp,.
Pino VMlejo Francisco, paéTétéría y coníltctlá, 
Siles y Ortega, banqueros y tfei .ao8.' ' ' 
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
' V^
Aceña Juan, colqniales, Cruz Verde 18.
Crw¡ íférrera Aiitonio, abo^adOi’' "




Fresco, 9 75 a 10 pesetas los 11 ijg jdem. 
Afrechos
Fino en sacos, de 89 ks, á pías. 18 50 loA 100 ks. 
Primera, de 60 id. á ptas. 16 Id. id.. ,
Seganda, de 59 !d. it id. 14 id. id .. ,
Tercera, de 3UÍd ¿ 14. id. id.  ̂ ‘
Alcohol ' .
Dé 124 á*125 ptas. hectóiitro, * ’ ^
Almidón V
ISjkilos;«León», 9 á 9'50 fd. id.
Brillante «León», csjíi de 3(X) pastillas, 12 id id. 
Valenciano,-caja 25 kiios, 6 á 6<25 ‘p ^ .  ítl.id. 
Barco dé 8^  á 9 pías los 11 H2 idi i "
Arroces '
Moreno tíe primera, 51 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 53 id. '
Blanco de primera, 52 id.
Blanco superior, 54 á ̂  id.
Bomba, 65 á87 id. v
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptâ L W lj8 M<>pSt 
Caña de segunda, i  l t ‘5PM. Jd.
Cortadillo tíe primera, I4‘25á 14*50 Id. M, 
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id. ttí. T 
Pilones de 1.* de 14‘25 á  14-^ '
Plaquetas tíe Id. 13 á 14 íd¿ ÍÁ " ■
Casquestío tíe id. de 14‘25á 14̂ 504d, íd.
Bacalao ^
Labrador fresco mediano á ptas. 49 los 46 ks. 
[ld.ld. chlcoáid. 48íd.ld. id.
I Cacaos
I Caracas, 380 A 440 ptas. los 100 ks.
Guayaquil. 325 Id. Id id. '
IFernandoPóo, 250id.ld. id. ¿ í ;
I Cafés
I Moka superior, de 195*50 á 200 p ^ ,  kiloi, 
CaracoHilo superior, de 184 á lOb id.Td.
Hacienda superior, de 173^501 I d .  
Tostado primera superior, 2*25 á 2*75 los 460 
gramos. ‘ '
Toftadoísegunda, dé2 á 2‘20id. Id.
Cereales ■ ^
Trigo recio, pesetas 10*50 é 10*7S los 44klles.
» blanquillo, 10*25 á 10*50 lo* 43 kilos. 
Cebada del páis, de 6*50 á €¡‘75 los 33 kiloi. 
Habas cochineras, de 20 á 20'50 los 100 kilos. 
Habas mázaganas, de Í9 75 á 20*25 los 100 kiloi, 
Yeros, de 10*50 á 11 los 57 y lt2 kilos,
Maiz morillo, 12*25 á 12 75 ios 53 y Ii2 kilos. 
Matalahúga, de 19 á 19*50 los 28 kilos;
Alpiste dei páis, 32 á 34 los 100 kilos.
Qarbanzói menudos, 24 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de ^  á 3 0 /
Garbanzos gordos, de 30 á 35. '
Garbanzos finos, segUn clase.
Mercado encalmado, especialmente para loslri 
gos, porqij  ̂abunda la oferté de ios vendedoresi
Especias
Claviliós de Zamzibar,
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id., id,
Azafrán puro, de 60 á 62 los 460 gramós. '
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, tíe 2*50 á 3*50 los 
Recortes deId. 1*75 Id. Id Id.
Pura molida de 3 á 3 25. Id. !d. id. 
pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas Jos H y 
ll2 kilo». ■
Pimiento molido flor, á 15 idU¡ .
Pimiento moi'do corrisnírí^Í2'50,id* ,
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 ll2 id.
En las especias hay tendenda á m^qr alza.
tíabíchüelas- 
Largas valencianas á ptas. 54/saco de 100 ks,
Id. motrileñas id. 52Jd. id. id.
Cortas asturianas id. 45 fd Id, iút, ,, 
Harinas ' *
Recia de 28 á 34 pías, los ICK) ks,
Blanca de 38 á 37 id !d !d.
Papel • ' ■ '
Paja grande ó pesetas 9*25 la bals. /  = » V 
Idem chico á 7*25 id. ' ■ '
Estracilla grande de 8 50 á 6V75 la bata.
Idem chico 5*25 é 5'<5 Id.
"pescados
Sardinas en escabeche, la caja tíe8  ¡atar" 
ios á pesetas 30. v ¿
Idem en aceite, la caja de 100 iata8ídei.l|pl^»®' 
tros,á 20,
ídem enlómate Ídem, ídem, S gO- - - ^
Thés z 1
Verde á granel á pesetas l ‘7¿'Ios 46Q ,««^, 
s É|e 1 l i b f a l f ^ *
ALOZAINA
Reinoso FrEiicisco, Tejidos, quincaílá y calzá- 
do, Veracruz 3. , „ . .
Sepúlvetía Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Glraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería. 
BátriD^hmbraM José, tocineria y coloniales. 
CbnéjóMartín Francisco,Estepa 6c, zapatería. 
' López Molina José María, comisiones.
Oveiár Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
„ palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, feOloniáles. 
Poáo Gallardo Gaspar, cristal y loza,
1"Idem superior eii paquete
Negro á granel á 1*75 id.
¡dem superio r en paquetes xSéT I i^ fa ^ ^ j^ íp íf
Carburo de Galcio en bidones de 4§
tas 43 los 100 ’*=*'* ^
Avellanas mond^ás ó^-.p^etas el
Sal molida finaî  én sacos de 160
saco.
ii£ 1  Po0 h ^
Wm vendo on 1ÓÍÍHÍ
-P u e p ta i f l s i  '
Administración de:^Uirlái
Tipografía de El
